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^Provincias: 4 fitas, trimestrém im i unjnes,
, 25 ejemplares,, 75 cts.—Número suelto 5 cts,
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- ________ , ......... . .es y eoBdenados por la opinión. fel'Ija^q
ie á  la  ap e rtilfa ' d e  la s  Cor- títuto ha fracasadaeq^o tribunal 
éSíirtrO- de  los- se c re to s  q u e  tfaje, y,nl el capote que Je ha echado Pa- 
lífer  ̂ resterivado el G ob ierno . 4 ^  
f ‘la  O pinión q u e  ac e rca
, ásun to s su s te n ta n  lo s  esedeí- ® S n i t S i  íS k  qán«ti tn-
. ^  clon que ffáráhtic'e^todos los derechos y un
^ ^ y t f ^ h a l ^ a  qiie^ ^  c^píturo én el Código citril que regtíler la re-̂
d e la J í í t i in a  lación jurídica entre él capaul y el ttabajoj 
M^^UJgído iñédlá^ doceriá  d e  r y que las cueStíohés, ‘diíéíreritiiaé y quereC 
¡as^éop ca¿)acidad llás entre obreros y patronob, no sé fésiiéP
a re d e n to ra  en  el o rd e ií poli- con amenazas ó impo^icípnes 4® la au- 
y  econóiu ica H a b ría , q u e  Kacer- guberhátíya, ni coá ^ a c k é  ó mer-
■ilusióp 3e q n e  ci^atro ó se is  I yía dfe tutela ó de caridád, si-
5 PRtaUl^ta<4 V bflppndíítaí; r^h. hjo por los tribunales dejustici^, thedlani^e 3 es taa is ta s  y  pacenm^^^ jî ẑ cbnténdWt'es y en
p  venido ,alpoderd?spi^^,S^ festrietb derecho .'̂ ’̂áléstó suscribíáiósJbs
para rea lizar lo s tra b a jo s  segqra'-l.jj^blícáiios; A componendas cón el Oobier- 
*itef encaia¿nad>0&'a. OSiran lOSagran* I íto para resolver conflictos de qué él se ha 
luíales (pie e l paíSeíVÍen.esufriendOii de aprovechar á huestra costa, ó á fracasar 
eíftO ’ nfO> p u e d e ‘SeP| ta le s  ilu - j‘00nél, en cuyo caso tratará.de echanio&to- 
fe^ no puede h a c é rse la s  n a d ie  |'4aJa cargai no irqmos jam ás. ; , '
Triiifv^'áfifi^o V d  6 “sobí*a La milicia nacional murió por el ridiculo
Í : |o £ Í » K Í ; 3 ; : l a S i M ( ^ |a s a B l o s  1 ^
MÜ^aS eob 'ernañ tés y  ^ Q b te .to d o  : .XjeestaráreséiTadaigüalsuértealfemo-
[el presidente, que  ,no  es j a  p r in ie ra  go'jhstitutéf'^ - ®
g ^ f e a M ^ e b  é M ^ Íí4 > e ^ ^  ' ' ' Albert.
Ip cb s ,^  -un yetíe^ pOr qué, s t is  
I p l ^ :  ainigp̂ ^̂  ̂y  córreligiótíialrios sé 
| ^ ; P p g t p  en frén te  y. o tra s  p o rq p e  I 
Jpism o p |d íó  y  Glaudjcó,. a te n d ie íi- ' 
á tap^
le tepi do una eran idea; SajpdOu no huhie-
í^i encontrado para'todds sus comedias.una! de dictas muferes ó jóven'es, para el caso de
átuación semejante!>.
Al cabo de una hora oyó ife4?oi,dq; de)Ía
, ajn-l‘lave,en la  cerradura y, seguidamente 
tió pasos en la habitación inmediata.
< rr-AJÍllQs'?—exclamó—¿Ya? ¡lío e 
hiél
osi-
Y, en efecto, Juan y LdmeaV acahahan-dA éoeí',
presentarse ante Femando^ con iii^ireún^i 
di^eréute, sip. dar á eúténdérnl emadó” hf 
cOjElrariedadi sihó aSates por. él éoiitrarios 
mostrando un aspecto de compasión para 
elautor, ,el cual preguntón J  ‘ 
*-^?,Qoe es eso; nbhahéis a guardado ha^ , 
éa el" desenlace? , f  . ^
l .Edmea se quita suísólnhrero YJnanv hai 
ciéndo JÓ mismo, <acudfefá>suíamigOíy cqjiéai 
doíe'las ínanos exclama: ‘ ‘ ■ ' •
—¡Ah,- mi pobre Pernandql'lJgúrate que 
ál llegar a i  teatro"hemos" visto grandés\paH 
peles blancos sóbre los carteleé eSTdbndg 
ie  anunciaba tu comedia.
I  —¿Una suspensión, quizás?
I; rrfí*eor que; eso... Farecé que á última 
hora la censura jia prohibido én absblató 
tu obra.
f  —¡Sil—añade Edmqa, con despecho— 
jTm obra!... ¿Sabes? Dicen que la  han pro
aácarán A las autoridades del país,de origen
su repatriación eventual.
X j Para el caso^^e repatriación se. confiará 
én íhstitucioneá de Beúeflcéñcia pública ó 
privada, 'ó en paHipulares qne ofrezcan las 
garanííás nécesarW 'á'lás víctimas,‘cuando 
éstas se encuéntren’ desprovistas de rqchr-:
Los Jjohiernos se comprometen también 
'áh'epatíia^las mujeres ó jóvenes que lo sor’ 
liBÍtem’ óíqu,e;sean reclamadas por personas
que .tengán adtoridád sóbre' ellas, satisfa-: 
ciemdóros''^g£fStos de transportes ó puerto-
hibído porqué ño; hay éh ella má§ qúéltíifío-
ralidades! It
cuando'aquéllas üo'dispongan de-recursos y 
no tuviesen marido, padre, m tutor que pa- 
-guea por élíás. La repatriación no se efec­
tuará sino después de conocer la identidad 
,y la nacionalidad,' asúcomo el Ipgar y fepha 
de llegada á las fronteras. Cada uno de los 
países’ contratantes facilitará el tránsito por 
su territorio.
La correspondencia relativa á las repa- 
triacionés se hará, en lo posibl e, directa­
mente,;;- ,
Los Góbiérnos contratantes -se 'compro-' 
meten iguaihñentpá ejercer vigilancia sobre 
las ofleinas ó agenciás qué :se ocupen pn la 
éolGcacióñ de :ñiujérés y  jóvenes en, el ex­
tranjero:"
Camille ,dE;Saintb-CrdÍx.
r , ,, . - .  ,, > f  I - PáÍla6íNas,;psup%nüévojibro ;dié
PlI^Pbhl ct Iq Jiqhil- ||¡alderóñ, eii ei;que sé,ban reGqpiíado cíñ- 
de SU Oprajii ; . ^ y ,  ■ . cuenta y icinCó' áíti(ífeí¿S‘qUe’éón decir que
b üeuc hsi(^ilíl(5n p  I son de Cáldér'ón,; éstá^béchcr su 'ffiéjor elb-
antéc6i(Íénte á alguno pqr^ 'y  -
' prest ar  ,su- éonfianzaf LlévaAÍ hhró éñ sm píimérahója unre-
’B n t r e Y 's h i n M t t f f l o  t o k i
^ Unljorresponear' del JJifdiy Chronicle ha 
éelehradp con Gorti, á^sú llegadá A íHigá^ 
úna i,¿teré8ante entrevista. ..
La saiud.deí ilustre escritor es hkstañté
i^obiernp,- é sp eran d b  q u e  dé su q  ne-í® ^ n y  .bien hecho y de un exacto pare- ibueñá; parece coñíénto, y hábíá éxpáust
ía 's a lg a  a lgo  b u e n o  y cito  déi gHn edei^te_P • , I I .a />nnTíar»o aqo l.ih-rrt
Vamente.;Muéstrase muy agradecido alin-
ol naíja Ynts oofialo'a | : La labor que cóntieue ese libro es, -oomo;]ierós y a la, simpatía que Ip' ha probado la 
I toda la de Alfredp Galdéíjóny sabia, prufun- prensa dé todo él ñiütídd.
^ Í ^ ^ a ’p ^ ííca in ém e: sdjT^Es, pór’lb n an tp ,.b b ra^ |aS
i '' ■ ' a '1  ' f ,í i det .uc ;o(tj.Jx<ji xUXUJX.-I u.c iüu.p ex muuciü  , ., ,
e im paG ip^^y- q e  recejo  q u e  e s ta  i ¿a*: artística y reviste además un carácter - «í%í detenido—dice—en la mañana delDniiA.'AT.IÎ IMMlAr.llTX'l C! ITCkftlaCTXMa AIJ.L__■ . 1 1 ■ ’i .... . ' ■ u . - ..^yecés .que
y que  fijé l a  fecha  de  l a  ^ írlay  yulgarizaria, fiacíéndolá llegar á to 
dé la s  GórteSj e s tá n  plena-1 Sos los espíritus anhelantes ¿é. prógrésp, 
í ju stificadas, p o r  q u é  'lerna,- y pon|rihuy€ndo asi á la cqltura nacional.
■ ■ ' . Jtj^qrnéftdamos, pues, Ja  adquisi^^^
p O  ^  2 e l  m e t r a
Se coñvocá á loa socios del Gírenlo Re­
publicano paya la Juntai general .ordinarra 
que h|b»á de celebrarse el. domingQl4ñel
actuaJíá las, oc.hq̂ é̂ ;Ia ñocha,’ con objeto
de proceder á, la admisión de socios, apro­
bación de éaeníáá dehmes de Bnéro y cual- 
qúiér otro'asuntó reglamentario. . 
'.Málaga de' 1905.-^El Se­
cretario j iS'íCafiíéJDia; .̂ /  V V:
' ingresado dé nuevo
leh este, manicomio .provincial el demente- 
Antonio López Gih-Jtpié hace varios'días se 
fuga del citadb’estabiéoimiento.
lEmÍ«q»r,o.—Sehá'íyeriücadó én Málat' 
ga el'^nti^ro civil-de uha anéiana, madre 
del ácrh' ĵ îguel-Zlés^ae. *
.. jAI aéífo’'''coneurrierop representaciones 
dé todos loa elementos, avanzados.
 ̂ JBuferjiagi.—Se encuentra eUjferma do­
ña Paulina Scholtz, viuda dé Orueta, madre 
política de don Federico Grqsm 
Le deseamos prou);o y totnl,alivio, 
’Sosióni-*íEl«domingo próximo celebra­
rá sesión de segunda convocatoria la Aso- 
ción provincial de la Prensa.
l i o s  a z u c a r e r o s .—Con niotivo de 
la marejada que reina entre los industriales 
azucaréros no sindicados á cansa de la mar­
cha del trust, se anuncia la instalación de 
varias fábricas de azúcar.
Rasanie.-T-Pronto comenzarán en el 
paseo del Muelle las obras para elevar, la 
raéantó;a.lñivel,del Parque,,,desde el jardín 
de la Aduana al puartel de .Levante. 
..,Dt©ña.ogrftfía, -T Durante el mea de 
Septiembre <1 el pasado año ocurrieron en 
España 39,467 nacimientos y 31,217Q defnn- 
ciones, lo, que dAná; coeficiente:de^ ‘32 pOr 
10OO; mensiiarl JiarA los primj^és, y dé 1:’93 
las segundas. .
. I tio s lcO .-S e  trata dé instalar en el 
muelle un kiosko para el cambio de toda 
clase dé monedas y billetes ektrangeros.
' C a r ta s  d e te n id a s ..—En las. oficinas 
dé Córreos se encnéntrán las slguientés;
Doña María Marzáll CaSañova, don José 
Orozcq'°y García Rúiz,;don Domingp Gar­
cía Delgado, don Antonio Lato Esfiienurá, 
don José Muñoz Vázquez, don Félix Iz- 
quierdó Raíz y, doña María Aragón Garcia. 
.: R e p la n te o .—Continúan Jos trabajos 
de replanteo en Ipis t̂errenos qtíe ha de
De doce á cuatro de la tarde y de sip^á. atravesar la viUjgm:aéMéi%biearrll a Tbrre
El Faroles Monólogo en verso.de M. Velli-i 
do Rodríguez, escrito para la Uple cómica 
Sra- Marina Querply representado ep la 
füníúón de beneficio de ésta en el teatro 
Prinpipal.
A todos damos la gracias por iqs Sjem- 
íílares remitidos á esta redacción.
jM u erte  d e  u n a  a o tr iz .—En Mon- 
tiila (Córdoba) falleció en 27 del pasado Fé- 
btero, la distinguida actriz catalana doña 
Concepción Ferrer.
El teatro catalán tuyo en la señora Ee- 
rrer uno de sus mejordéinterpretes, dando 
vida á muchas»obras de.Feliú y Godina, Se­
rafín Sblep (PitarrA) y Gdimerá* quien es­
cribió para la citada artista, su hermosa 
tragedia MariosBosa,
Después trabajó en castellano, figuran- * 
do .c^mo primeradama ‘al lado del Rustre 
actor don José Valero y .obteniendo-grandes 
triunfos,
La pérdida de la señora Ferrer ha sjáo 7 
muy sentida., . . < .
' R e  a c tu a l id u d ^ —Aboraiqneja.:grip-T - 
pe viene causando en nuéstip, pobliaíión 
grandes estragos consideramos opotiuno ‘ 
dar á conocer la generosa y mi.iftiirable, idea 
adopíada por las damaé dé le- buena .socie-̂  . 
dad dé Harapanda (Suecia).
Por acuerdo general del bello sexo, han . 
.decidido dispéhsar á jqs, vagones de é,aln- 
darlas en la tórrna apostumbrada, es decir 
dé.Scnbriéndose, dúranté'laestáeróñ’dé;^ . 
h’íós. ' |V , V,"' ; ‘ ' ■
Un saludó «ínotó militará , llévaMó lá 
mano al ál̂ MéH sÓmbrerp ó á̂ la yiseradé la 
gorra... y hada más, Esó é^á ló ünicó,qqe' 
seles exija álos señores. ^ '
La razón 4el,acqépdA-es,muy seupilla. : 
Las’ demás dé Úarapanda thaUi leidq ,étr - ¿ 
éstádísücas médiieas que los hombros están 
más expuestos á áfóoctónes de la cabeza 
que las mñjéres,. y qhé esté feüiómeno és 
atribuido a la costumbré de despojarse dél 
sombrero gara.salüdar.
'  ‘ X y^paJa refofm á^^ j doéeA ia/casa editoriaL Henricb y C.
n  aque llo s p u n to s  esenéiales ep  p^rcelpn»
^étodos los partidos. po'Uticps, tié 
derecho á  intehvéüiri '
■s«aaM»'-s i«Éá«e™i
|sa tregua qüe dbá -ifiinisteriales 
W  éS'a pacienpiá qüé ■ déH iáédán 
|opini(5n y á la s  dposicióiiés eétáí- 
’ justífickiiás y ñb^- h ab ría  incíon-1 
|É é  én (jtorgaidas^ siem pthí y
Arteisl'y :
pmihri alguna desconsideracíóii.'
Después de examinar mis pápeles me con- 
düjpron á la preféetutó dé'pGlícíaj y segui- 
dafiiente al treñ de Sah Pétersburgo
estuve vigilado, á disposh 
basta él lunes;- tiie' llév.á-̂  
fórialéza y me tópluyeron en pna 
dé I'celda fría y algo - obscura, pprb , uó ihhó? 
moda. ; ■ ■ ; / ■ . ;;
Se me obligó á vestir el nniforme de Jos 
presos y A cumplir en todo el reglamentó 
de la prisión. > ■
Tenía que desnudarme en presencia de 
guardias. ■ ' .rr;:; - ’
La incoihnñicaCióñ, éLsilencib absoluto, 
la inquietud porimi suerte, me deprimié-
cálle de;PáraiSo, núm. 2; la matrículá-para 
las clnsés nocturnas gratuitas de las Escúe- 
las-jreptdilicauas del séptimo y octavo dis-i 
tritp,qúe han. de cpmenzár á dárse en 1,° de 
Abril próximo.
A:quélla nobhé sé bacía en el teatro el |  ron un poco
general derla comedia iBL.,jper/ecío |, MÍe redujeron á prisión, acusándome dep  e l p tidé t' ib ó ife rá d p t a l ré sb b
r^Sé;|a u itiina e rip é  ^  ^^"Imafrímom'p., de Fernando MaliUeA [formar parte de una Sociedad secreta y dé
piera e.hC!árgá(10 uél trObiéífio a  nona-1 Durante-la cbmidai Fernandp dijo á Ed-í posécr documentos; atentatorios al rógL 
^'fesprésfeigiosós, á  hotóbleS  én  qüie-|m ea, su esposa,, que .. estaba étóquüaho y j men.
Demostrada la falsedad absoluta de íp 
primer^ acusación, se me permitió tecibir
;!Éf loB^áctualeéi p e ro  suce(iieh(ÍQ io d o
h  é^ñfrario «m ridn V iíiayerdft n n n  |h é r  qué molesfarsé'. Sí Edinea qüpiÁpodfa no estuve solo ningún día., ." -j ' 
fe 1()’S ’ DérsOnai es oo lítico s f «^eotnpañada de Juán, y los dóB es-1 La autoridad; 1^, exainihahó todas laé
frúSíiKhrlrt«í‘ «eórt niti4 f ñon éüidádó’ la: Íhanerá que te- cartas que yo escrihíá. Me fue sécuéstrado
tniañ loh artihtáé dé iñterpretar sus obser- un drama que escribí en lá prisión, Los 
. ' P'^‘ |váfeión:és, éstñdiandP ai mism'O ’ tiempo él hijos, SoZ, en qué presentó, las díierén'-
íih ,íf l' ' . y: ¿  v r,: ^ñé' íá éGmécRA produeía eñ.i él pú? cis-B enormes que séparan á la sociedad
J-^^.hlini^e-|h5ié^^ déspués todos los inei- j culta>y á  la clase pohre del país ruso.»
’a p  en  a lg u n a s  árghQ Íai{^
Delnérito. y de excepoional disbreción 
áriíshca. es la cqpjh’iqqe del mejor de los 
cuacos del gran Rosales JBJ testamento de 
Éiáéel Za;̂ :(7bí̂ ,'í̂ cfel̂ h5 el pintor
maiagüpñp do^ J'da|t4¿|Cáp|.libo Jáur|Íui. 
¡I ^á sevefidá^ j |e i  túé ;ésta -híñteiíó esté 
cuí^ó, sdbHá^ue
dieron á.éste JiétSro la primacia . sóbre to- 
Aos Iqs de su iiipst¡ré, autor, han,,sido 
■̂'•̂ dos ñefñiéihi^rS'cohiá^por él señor (lá- 
hliho- Janrsitóv^qm justeza y reproduc- 
Ipix exactódel original, qué puede decirse 
Iqqéba seguido lós'^eh» dél gran copista 
iEétyada,f quo tráttaníijio 'ol:. mundo nulero 
pBs belléBaS'Ceníqwe enriqueció al Arte,; el 
mS-estro Bartolomé Murillo. ,
Reciba elî BfioxirGápuiinsicífntXmegui cum- 
pHda enborabnsó,«j> 5V si.cpntiu(i8| por esfe 
camino, na ¡dudamps qpe, en bré.vé cosfê  
charánnevps laureles. ; ' , - '' ’
jób^iÉícionalea-—^gieñipre in v o p á rila  [ Jtfaín y Rdméa aéeptatón el e n ^ r |o  dempr
cuando,eUo les faynre-tí’ernando y partiéron jautos. El autpr.j 
í^Ü^óhBtántc burlar sus preceptos f^Seardaría al lado dé la chimenea el resul-
.áhliiliéscóhviené-^áo consiste!un ^iéntras t»xitA rnnmiA
D i i l é p c i f i n  d é  H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 4.4o6‘34 pesetas.
 ̂ i t^dpj fumando mientas tantp. Cuando 
níé I r onmión v los W t.id o s  se ré-1^ ® ^  solo, se hotótalegremeñie las manos,
m l S S ^ q ú é ^ i o  y^^nei ^sto'^ sa o e r  que_es lO q u e  n«-ce j ¿e un perfecio volteriano.
^ M b p ie u sa e l Gobierno. hahuenaX  ¿urmñró pon una vehemencia c ™ ™ s  aemuuma^-
t ó * , ’deHtrÓ,deI reg liaen  COnWl. L^daderaínente feSgica: vanicada una
m  erige todo  Id c o n v a ri0!e fe w "  4 - »  míaorable»!... ¡Ese.Juau que yo L  í  .,r  f. f  , f  a“  r®
E él G obierno nb  h ag a  y  désha-U uerla como á un hermano y esa EJmoa 'J“ ' ( - . í l r » .  ■1'’”“'" ““J'* “
, . t t  antoio A espaldas del país. | para ia que siempre ha sido un modelo d-.| tírefie termino (le Casares.
M íe tem e. V con  te m o r lia r lo  ftm - esposos! \-an 4 conocerme al fin. No sos- ... . -..'....y ÍÍS'!it.*)IU ',i, J  , i..'-
C q n é  c u a n to  m a y o r , s e a  la  Iré- g . í ® - i  ■..‘ L a  t r a l á ’A é ' b i á n C a
I » :  se * “ ■ sin . e # .w o , ;  l 4 o ;  toW  lo t ó  tts::
I to. Jibora verán ellos fcoiho yo me vengo; j  La Gaceía ha publicado el arreglo inter-;ii’ X 1 íIaÍk' *' síjÍUí ’*X' 1*'''* r a/ayjuKv j  vr laa,.. Tv/ugy,,i xso. uu-y -ou- xxu jxM.juaiycnxu yxa.x' lO 1
. ^  de Ja lánor inCog^nita| yo po soy 4 p Jos guéprócedén̂ â̂ ^̂  la represión dé la trata de
SlP.^Stéi'LéS'hzahdo, si;ê Ŝ  ̂ aameñté, ni dé Ips. que sé tósígnáii. Os blancas, firmado pop ■ Alemania,, España,
woj¡«flrx+,«̂  pj^pg^ en algq en'/el sep-j creíais hábiles, disprptós... ¡yáí ¡yá!... ya Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Páisqs 
Sé dice. ’ . . .;iA : 1 veréis lo que bagó yó dé vüeStra babilidadJ Rajos,Por tuga!, Rusia, S.úecia y Noruegá,
 ̂hri-lijjL. X I 'díBcrecíóril...iHe' escrito uUa eoméfiía. l Suiza. Dinamarca yÁnstriai
f ^  I mi obra maestray tal vez ntí ékito seguro;i : Con arreglo A-este con'veiÁp, .cadá úno 
íl'A PAfnPíllQÓ VflniQjrtfj una comedia de Alta moralidad, lleña de- dejos Gobiernos contratantes se compro- 
uU- IhljlUllllíüu OOuldíUü P^ññtóéós., humánós, tomad&s dé mete á estahlecer. ó á-d^iguár una autori-
l á ’própíA realidad dé lá vida; «na obrá que dad encargada dé centralizaíi todos loa da- 
divértirá’A todo París ésta nbcbe, me dara tos relativos al reclutamiento de ñxújeres y 
, jV. los que d^sde.fuera .véjthps estás éups- j fama y llenará dé espanto á los dos: culpa- jóvenes para dedicarlas A la prostitacióhy en 
iones con serenidad no nos h a  sprpréndi-' bles.. . Bien guárdé mi secreto; mejor, .mu- elextránjerG;íesta aiitóridad podrá cómÜnl- 
|o J 9 ocnrilhó» Í |L J^  ®bo mejor óüe ellos é l suyo: Np sospechan carse directámente cpn el servicio sanitario
flue aquí todo s^baceinal ó sé me-J nádá y han sáiidó confiados, tranquilos, y establecido en los demás, Estados conitra-
Cómo repaBli^mófe^ 'áfe Ve- trtí bóras (pórqué déSde lá primera escena I Tambiéñ se comprpmettó íps,. gobiernos
f  ia activa y .«^c|^Hb%érVeñcióbde al- lo comprenderán tódP); durante cuatro ho- iá ejercer vigilancia, particularmente; én las 
ós (iPrreligióhéé^^i^ eA éstPs I ras suMrán él ampRpio de ver su infamia estaciones, puertos de eínbarqné y durante
piéttbé'dp la Btóttáh|É^^  ̂ -cén los I al dpsnû ??; 4.e véá cómó él público se di- los viajes, para descubrir á las peorSpñas
socialistas, para, re8<R¥^.^^éPáfñétóBén-. | vierte cón^u propia-ĥ  , . I que conduzcan mujeres ó jóvenes desiiná
he lés óbrferos y lós páW ĵéS. ííiéntraB ía Ellos eucontrarán tpáas sus palabrás,. to- has á la prostitución, y,
acción gubernativa, m ié|i^-'ja' bUtóOT̂  I das, sus actitudes, como si, estóvieraii r¿-1 Se dará cuenta Alas autoridadésídel Ip- 
'cia sea la llamada A deci41r |^ |^ t a 8;; cqn-1 producidas fotográñeamenie... ^ r̂éndrán 1 gar de destino, á los .agentes dipiomátlcós 
tiendas, .el firacasp será, eyi^iuM^lps^ I yaJpr de aguardaTjbasta el fin? Sí, sin diida 1 ó consulares interesados ó á, cualesquiera
;|irips revestirán maypr graf . ymás  I alguna; querrán sáber ja  sólüción y adyeri ------- x__u_ j__ — x̂ _x_., j .  v. i,-_-
jííí-1 1 u-.IX. "̂ *̂̂ 4 ^ ¿ltir hasta dóntis U^a mi iíónica venganza.
, luego,., ¿qué i'barán? ¿Yolverán aquí?
,piháráh tíbléhtíáhdáitj? Eso se ría ' dcr 
á'áíáÚD, petó éh' téáíidad nP dejaría de
d5fí(Mpolución. Déjense 4é m ^  
Sátiyas, Ate' dishpslpiónés 
irreflexiva ligérezá, y lleveníós , ‘
COhílentiás, que éh 
debshxjdórii^ i^pidiiménte lÓs
otras autoridades cpmpétentés, .de^ llega 
da.de personas que evidentemente 4S:hezcan 
ser autores, cómplices ó víctimas dé mn trá 
-fico de este género.
Los Gobiernos se obtigaUiá hs^^ récíbí̂ ^
IÍ.d^yertj^me, ¿Serán capaces de hacer lá  far-len caso necesario y díentro de tós fímites
I. A n■» I 1-nrt AírtwAw. ’ílA'1 A « ' Ade¿qj^eía 4ón j a  la ¿Reráñ cápaces^é dar ] legales, las declaraciones de Jáŝ ^m̂ ^
c e sa riá á l^ jíu é  Sus fallos s é u ü m ^ n ^
déjí*ife e ^ i^ b it ia je s , a rb itrp ip s . y fesbp
teibunales íjué, por fallá dé hispciSicipnéBj^péc^^lfof no sa atreverán á parécér por
^háOér pje9nrivháj,á<ihiy;‘ y liifthi hól^ igolpé jhé ' libraré del javéiiguar quien las ha inducidpA^ abáhdo
él señor don José Altolaguirre jáudenes, 
fiermano d.el delegado de.Haciénjá dááqne- 
liá provincia y típ de nuestro compáñéro 
en la prensa don Manuel Altolaguirré, 
Enviamos nuestro pésame á la familia. 
Rx«j»lBiistPO.—Es probable venga á 
Málaga,donde pasará una temporada,el ex- 
íniñisttó señor Navárrórréveflér'. ■
R e  c o r r e o s .—Ha qnejado -púprimi 
da la conducción déla correspóndeheia pú-
«1; ó p M Íñ i^ P ^ ^ ñ ti*  w5 mátóimpm 
que ya éscaseammás de lo justo, eutonoes. 
se pondrían por lás nubes.
R e  V ia;|o.--En el tren de Jas doce y 
média, régrésarPn ayer á. Gráhádá, (íéspués 
a ||b |bér pásádo^una téíúppradá pn esta 
cmdiidi, la Señora doñ§-Térps^.P,ujpí.de Ri- 
US hijas María y Juanita.
D é  t n é t r ü ó c i á n p i p ^ ^ á
Dona Ril^ (jnijárrÓ jlóréno (jue depejea- 
peñab^dá éápueia dé n de‘Téba,' ba si- 
db trahíádadá á lá Sé Gárrueba (ATmeriâ v 
déclarúudose vacante Ja prírittera dé lás 
menciohkda.s, ''
También sé Jhdla Vácañté lá de Algato- 
ciñ dotada conR26 pesetas ánualés por cese 
dé |a  ptüsrfesorá doña ' Ana Garrido Roldan.
\ A ^ 4 :.U ' ' ' 'íiiÉÉMiiÁBai
riá dél inistíío pueblo 
' El peatón conductor de la corresponden­
cia en el trayecto citado^ continuará pres­
tando esta'eér.vicippomp déíKUS^^réáción, 
^pn el sueldo, anua.1 da -459 pé|étas.
; . l ^ ^ r e s o  *—Ha regresado’, 4 ó M̂ 
el' juéz 'ihuhteipal dé j  dis6ritp';dé’| á ; 
dé está tíápit^ljjdbh ^Fh^c’jscd^rptónsl
construcciohñe lás nueráy ázótéáádélHos- 
pita! provincial se prpeederá á la instala- 
éión en lás mismas de las viviendas de 
phuellásdepeudéncias. j , j ; '
,Í :R o rírilí» . —̂ .Él d ia i^deí dehiat se ves* 
rificará en el salón 'de-actóádeilftíDiputa- 
;cióñ léívsnbasjpá j>a ci^i^kf^r el
derribo, y, aprpvechamrénto. da i^teriales 
dél edificio excohvehto de'Sáñtoi 'Do&^gp,
La :eésión .dé a y é R ;^ j|® a *  Jas tres- • de 
lá iá tjé  P'tólj^é 
Rodríguez.
Fud^rtprobada Ja cuenta del ..correccio­
nal de Coín aorrehppñdientp álps roepés 
de NpfpÉbíre-, y: Diciembre delantérjor ejer­
cicio y.Enero y Febrero del actual. A;í ;„ 
Taio|iléh sp. .aprpbaron:Ja distribución 
de fph^^s .pára el mes corriente y el inféi’" 
me favórilhlé del negociado acerca dé'la re- 
clanii|h)|óñí del bedel de ía''eBcuelá'de Bellás 
Ártés'Mue sóticitá^^ el abono' dé'sus ba-
beresi
Qué|lp',sobré la mesa ún expediente so­
bre /^íjversación de fondos y qhebrahtá- 
mieulb;de embargo,cPntrá él ayuntamien­
to de l̂ lif és- por el contingente de 19()2. ;
Id é ií^o  acuerdo recayó sobre :Jps e^^pe- 
d ie n t^ fe  agravios ppr contingente, incoa­
dos los municipios de Borge, .Cújar
y AlaAéhar y sobíie un oficio del álcplde je  
Sierrdfi’éguas, solicjtandp la cqndonaoíón. 
de Ja jMnitó que le.íuó Impuesta ppr po ha 
berréM tido certificado, de Jugresós- . !
SeÑái)í?0feó-}élJmformê ;̂ i0K?er/ja de. la peti- 
ción h ^  Pmariá; fine .pedia uñ
aplazamiento en el pago del contipge.nte.
BÍvSQOietarip dió Jeeturaí á un ’,pfcip del 
Sr. Femiáaidez de laBomSíáí .ébínhíticeí^ho 
ue vuelve á posesionarse de ía ordenacióp 
ktiágós;.:; '
rrreiSyflW
id o  p^§l.jPJ¿l.<í>|l,.r:üfR.á .tom^.O' 
posásión del Juzgadp de; instruppiiÓJide Giau-: 
cíh, dpn'Eduardo Marios Lafuente.
y ásiatiÍA él diputado dóh Édhai^d jieóh y 
Serralyp> represflbtandp á l̂a jQijppi^j^n 
IxálÉií^á.-'-^Cronniotivo’dé de
relleno frébté ál-cüártél de LfeVá,níÜéL¿é han 
dado órdenes para vatiár dé sitio la lápida 
conmemorativo: de lá^oiistrueióájteLMúe- 
ItóV i^p. , I -  ‘J ' lü 
R i r e o to r .—Be eáoqentra:eñ Jiááagá 
Aon Cefarinp' .Gprehs^ ,dírectcff, y. fundador 
• í 2̂ ^̂  tépnmá,ilusr
. jitrádá'hé.'R^ ' V j  ' .. Y. 1
jíáiúsciada
doña Viriu^és.Gntieryeri inquiUna'déJa oa- 
n i^ .  4 de ía calle (Jé Jos Granádos 
por arrojar agua á  Ía via ̂ ^újfiica manchan­
do,las ropas de dos transeuritós.,, 
Aj'kmbien lo haisidñeí’cábreíóantpuip 
(juérrero por llevar, el ganada, sin pozales 
ícpmo está prevéhidó. ‘ ‘ j  " *
C o n d u .o o ió n . ̂ l | l  próximo 
saldrá, de esta cárcel la  segunda coii<Jhéclón 
dUenq! de présos y detéhídps e h ie i co 
rriente mes,
L a  M ix ta .— Hoy 'á las tres;sé jeuúírá 
lá comisión mixtó dé réclutamiehtóx 
Riupi>o atPOpéUáíi'O i—Ei’báS^ la 
propiedad je  Miguel Martin (Jitóemeá-átror 
pelló ayer en la pupria dp Ja fábrié/á ̂  azúf 
car de Zamarrilla, á uh burro pertónéoieñté 
AAntpnip-Ruiz |lum ’ ‘ ' ‘ ‘ ‘ ' '
. El animal resulta, 
ízquierdar'V .4 ,;̂ ;'
J  S t o
ban.deja(tó ep
faroleé jue hay-éhiblSpy^.É i^fe. . 
Ignorase, qpién .pup^ ni .%u)j|î 4e L
dos
tes; . '. . , j _ í,
Bí'wmáá phesias éŝ ^̂  ̂ nój de 
Ótéyzáí ébh*00 • próemiáde Fránciséb Ví- 
llaespesa.
¿Epn versos do estilo ̂ ^pdcyñigiá,';] 7 
' Tmpresiowes.—Contiéne Bpcétb'sdeA, Es 
piñeira del Olmo,' versos dé Mi;'Véllido Ro 
driguez y prólogo de -J. Sánchez Ródri 
guez., ; '• : ' >v-.; ; ,:-í' 'r ''
Es un tomo esmerádamentc impreso de 
amena y agradable lectura.
vasa
-Eh^l de la una y quince llegaron de 
Francisc^y dpn
-Eh á í ^  jas-ires y flqninpg aâ fcib para--x__ jjj.
vá-
rips amigo.s ,y>cpmpañéros.'
También marchó á Madrid, do;̂  Emi­
lio HépédiA Livernjopre; , " ^
R life^ íü ó . — ÑUéváménté baj|ejidb-- 
hué guardar camá, molestado por un fúér4 
te catarro, nuestro querido amigp ei con­
cejal republicano, dpn José Pphee de León 
Correa. -
Deseamos su alivió. - A.^ ' ---
T © átím o,n ib /é lo . pesjiií.'-^Nüestrp
querido amigo D.José J. Éebeyaría y SUAS- 
pósá D.* Mária Aláoyjgígueu siend^ objeto 
Jas mayores demóstiaciopes dé áfecto, por 
parte de 8Ú8 jhü.ébps Añiígps  ̂ "
del failécimiento de suTfiija, djñaiíaria, ' 
arrebatada prematuramente aí: bariño de 
'SUS amantes padres.
A los - numerosos testimotíips de simpa­
tía que llevan recibidos, üñimpS'bl nuestro 
más sincero . , A
P é r d id a .—'A la¡yéndedpía dé biííetes 
Ana Guerrero Terrones, se: le han extrâ  
viadp dos décimos de la Lotería Racional, 
números 10.402 y-11.6,89. , , '
La persona que se encuentre ios citados 
décimos hará uña verdadera obra de carP 
dad eh devolvérselos á la infeliz vendedora, 
que vive en la calle de Agustín Parejo nú­
mero 16. ,
M ejo ra d o .—Después de larga y peno-:  ̂
sa enferinedadi,bállásé .baátanté mejorado, 
nueptyp hartícular'aai^p el iluétraáb escri­
tor hon FpUx Rián jo y. íBarzp,;. - _
Lo celebramos. ■ - & ■ . ' :
G u ard ia . - ‘•En la órdeh dé la plázá de 
ayer se dispone que la guardia del cuarteí 
de Levanté  ̂se, cónstituysa eñ- Jai íñisma for­
ma que lo estaba ántés dp ^ri.uierb del ac-
:tual. ■ ...'"
R eunión.-'-Ptóá Jrátar varios asun­
tos sé reunieron ;^ér en el-( í̂|Éérño Miíi- 
lar los primeros jefes de lós «Palpos; hni-'' 
dades, institutóe y : dependientes dé és*ta 
guarnición. , „
D e  l a  p y o y in c i a
:¡^u estroa p n u ortos.—Eñ''j;7' fpáds 
lleéinós las siguientes líneas aCéícAdél fa-' 
Uécimiénto éu Vélez dé I>. JoséEótey Cas- 
;táñer, entusiasta republieátío Y fiueri^  
amigó núes tro: , • - ' -
' rimportaifi» ¿industrialide aqueliá poblá^ 
ción, dirigía á pesar de su edad, Uña gráñ' 
ífábricáde aserrar madeiás. ' Hasta Sus úl- 
ítirnos momeptos dedicó sus entusiasmos A' 
ikt cansar:epüblicaná, siendo un modelo de 
eindadanos por sú  consecueñeia, integri-L 
dad y honradez. ^  •
El'éntierroihaáida úna-sincera maníftíB- 
tacíón de .duelo, :de la qué * báa ’ formádó' 
parte todas las clases sociales de la lócafi- ’-
dad¿ » V - , ' ->4 / vi--
> ! .Descanse en paz hñeslro am i^  j  corre-* 
Ugionario, y reciba su distinguidaTamiliáL 
emespiecial ;BU splarino D.-iJpsé;*-nueaf^ro; 
pósame más sentido;» '‘*' ' -
Rps ásociámoB á lás maüifCslacibftea det 



















Freparatori  ̂,.para todas las Carreras, Aries, 
Ofiiios c Industrias, fundada 'cn el aSo 1898- y  
dirigida por
>D . ANTONIO RÜIZ Jli^N EZ
Premiada con Medalla de. Plata en 1900 y de 
Oro en 1901. Dibujo lineal en toda su extensión 
lavado y  proyecto, jden» ornamentación, mecáni­
co, figura, paisage». adorno, .perspectiva, arqui­
tectura, decoración, topográfico y  anatómico. 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
Calle de Alamos, 43 y 45
____ (MOV CÁNOVAS DIbL CASTILLO)—
Dolores González Cabrerizo (idem), mu­
ñeca, cartón, boa, corte vestido, canato 
de dulces y calcetines.
Maria Méndez, tres váras lana> corte 
vestido y canasto de dulces. .
20/Alameda Prjneipal,
N O T A  D E  í^jRECIOS
' G j ^ e s  de  vaca  en .lim pió  á  9 rs. y 
10 i^ .J qs 920 CTátoos.'
E íabutidog-M eiíianes de to d a s  cla­
ses.
20, fillitnedá Principal, 20
> C r i s i s  ob repa .-E n  vista de la angusr 
liosa crisis por que atraviesan los obreros 
agrícolas de Yunquera y de haber recurrido 
al Ayuntamiento en manifestación pacifica 
pidien^ auxilio al alcalde, ésta autoridad 
colocó en los caminos vecinales y alternan^ 
do ^ariatoente 'unos sesenta individuoa, 
pero como los fondos del municipio eran 
escasos duró poco el trabajo y quedaron 
nuevamente parado.
■ Ante el temor de que se alterara el orden 
público y pudiera sobrevenir un conflicto, 
el alcalde citó en el Ayuntamiento la noclie 
del día 6 á .los mayores contribuyentes del 
pueblo. , ;
Eur la reunión se expresó la difícil situar 
ción de los obreros y la necesidad de pro 
porcionarles trabajo cücaito antes, aeordáu 
dose en definitiva qiie cada uno se llevará 
alojado á su casa á los;, obreros que pu­
diera sostener, hasta tanto que varíen las 
circunstancias;'
De este modo ha quedado solucionado 
por lo pronto; el'conflicto obrero que tiene 
su s , causas en la sequía que se padéce en 
Yunquera.
D o s  g r a c io s o s .—Én Riogordo han 
sido detenidos Antonio Cortés Delgado y 
JuanlíüVero Aguilar por disparar tres tiros 
al aire. •
P o r  s o s p e e l i a .—Ha sido detenido 
un Beniámocarra José Fajardo Heredia, por 
abrigar sospecha de que sea autor del hurto 
de uña caballería cometido en la noche del 
dia 3 á Luis Sarniiento Pacheco.
I n f r a c c ió n .t-E u Alhaurín el Grande 
ha recogido la guardia civil úna escopeta 
cada uno de los vecinos, Juan Garda Pía 
za y José P l^ a  González por infrmir la ley 
de caza, haí>iéiidose pasado eíOportuno 
parte ál Juzgado municip’lil.
' '-i
D ó lp r e s  d e  m u é la s  d e s á p á r é -  
O O ncjonelZ A H N Ó E  C O T lE E Á .
Audieno|$t
ss
A c la r a c ió n
Por error dijimos ayer que Miguel Alco­
cer Blanes, autor de un delito de vio­
lación, había sido condenado en unión 
de sus cómplices, siendo así: que la pena: 
que indicábamos es la soliciliida por el re­
presentante del ministerió ^ecal en conclu­
siones pfovisionales pués el juicio fué sus­
pendido á petición de la defensa para -po­
der oir la declaración de un testigo que 
aquella considera de importancia.
S e OGIÓN PSIMERA 
R o b o  e n  u n a  ig le s ia  
En la noche del 24 de Agosto último pe­
netró Salvador García Lorente en la igle­
sia de San Juan de esta capital y sustrajo 
cuatro candelabros de plata... meneses y' 
dos de metal dorado, tasado todo en puatro 
pesetas.
El Botellero iíaió de venderlos á Concep­
ción Puente Gil quien se negó á ello pero 
entonces rogole se quedára con ellos hasta 
que fuera él á recogelos.
Mas tarde los feandelabros fueron recu­
perados por la policía en casa.de la citfida 
Concepción Puente. . ^
El fiscal solicita para el prpeesado,. en 
quien concurren varias agravantes, la pena 
de dos años de presidio corEeccional ó sea 
á buatro meses por cada candelabro.
D u  h o m b r e  g a la n te
Efecto quizás del vino que en su estoma­
go llevaba, en la noche del 14 de Febrero 
del año pasado le dió á José Márquez Diaz 
por insultar á  Laura á lcausa Lópezw
Cuando se cansó el hombre de dirigirle 
palabras ofensivas la emprendió á palos 
con ella, causándole una herida contusa en 
la región frontal.
La apaleada trató de ponerse á salvo ,pe- 
ro en la huida cayó al suelo produciéndose 
otra herida contusa en la mejilla derecha.
El hecho ocurrió en el término de Vélez
FÁBRICA MOOELÜ DE G E R V ^ S
‘ « K X . A 6 U i i : . A „ — M a d r i d  
C a p i t a l :  3 . 0 0 0 . 0 0 0  d e  -
M A R C A S  P O R A D A  Y . A L E M A N A
L’EcIto^ v J ta ^ ^ ^ ^ l 'n se r ta n  despa­
chos de Sá^“- P e t^ ^ ^ ^ lc 6nflrma‘n:do la 
retirada de los jubos hacia Tieling bajo un 
terrible cañoúeb enemigo.
Dice Le M ^in  que Iw BegOE^cíones 
v^iseguidas pot Taillandier en Fezisoi^'eatis-
El sulláu cree factibles la mayoría de las 
refonnas que propone Francia, no obslTan- 
te lo cual precisará consultar al Maghzen 
También dice que las proposición» 
francesas figuran en el proyecto aprobado 
á fin de garantir la seguridad del puente én 
construcción paja completar la línaaiérrea 
de Tpnger (á Fez, ^
D e  A m b a r e s
: El agente marítimo ruso ha recibido or­
den de anular los pedidos de carbón para 




P o r^ tu h a  
gracias piPfpn'i
En laíbt^ci





-Procedentes de - MáJ| 
los caractemado!p:;t< 
esperar áÜóñ‘’Jái¿ilti;
Unico y exclusivo Representante en Málaga y sú provincia: ALEJANDRO’T, SOlíS 
: Á  D O M ie iL lO
M arq[u6s; d e  L a r io s ,  í —T rinkS ftd  <G^guad, Q—T e lé fo n o . iS^-^lIflíálagtij !
TARGETft$ POSTALES
Sigue la realizacidn en ja Papelerfai de E l  C ISN E de 
JOSÉ POCH.—CompaMú, 38 
TARGET AS BRILLANTILLO áj5, 20, 25 y 30 céntimos
fías demás clases á mitad de precios
< e ha recibido id pn sariido para refreacai las eikteBchs eitigias
Pe pí&viiu^B
9 MáJzp 1905.
F a l l e e ^ i b n t o  .
lía  fallecido répignWualmenttí ^  
el teniente de alcalde ;3oñ
p e  jl̂ aíb Falm & g , V-,
HtC L^llecíáo eh -está cfip'ital el téoíénte
ñ n r  Borr.*rr» l i i in  iI aI /laT TrftE-mri
A V IS O :
Desde hoy queda abierta.la Administra­
ción de Loterías núm; 8, establecida on 
Puertá del Mar núm. 13. .
Seis meses de arresto mayor interesa el 
fiscal para el apaleador José Márquez,
iO e u rp e n o la  fu é l
¿A quien se le antoja dormir sobre la 
Arena del muelle de Heredia llevando enci-̂  
ma un bolso con cincuenta y dos pesetas y' 
media?
¿A nadie?
Pues esto se le ocurrió hacer el 21 de 
Abril último á Juan Morales Narvaez quien 
al despertar por la mañana se encontró con 
que un prógimo le había aligerado del peso 
que representaba el bolso y su contenido, 
amen de una bolsa con los avíos de. encen­
der.
El prógimo resultó ser José García Hur­
tado á quien se le ocuparon los efectos ro­
bados y para el cual pide el fiscal dos me­
ses y un día de arresto mayor.
Sección SEGUNDA ■
«ho úij ̂ a n  «eJvicio dé“dúh Btm já  Y'pí ó' 
higiehó á la hunáanidad; es el autor dolLI 
COR DEL POLO. Merced á la bondad de su 
dentífrico y á la publicidad que del mismo 
se háce, practícase boy,hasta por las claseS 
más módestás la higiene de la boca, y nadie 
que usa el popular dehtÜrico sufre de la 
dehtadura. Hecho probado én 35 años.
B io l- lJ a z a )  véáse 4.^ plana.
Léase anuncio PETROLEO SANSÓN.
C o n su lta  C lin ie a  p a ra  la s
e n fe r m e d a d e s  d e  lo s  o jo s
Dr. Ruiz de Azagra Lana ja.—Horas de 
12 á 4 tarde.—Plaza de la Merced, núm, 25.
S a lo h te h ó n  P r o lo n g o  e s t i lo  Gé- 
n o v a ,  P ta s .  5*50 le ilo . S a n  J u a n  
51 y  5 3 .
T a lle r e s  F o to g r á fic o s  d e  M. R 05
I Comedias, 14 a,l 18 y P. ConsUtucióti, 4ü
Se hacen toda clase do trabajos poi Je 
jrocedimientos más modernos. E¡|g6ciaJi 
iad en aiq,pliaciones de todos tamáflos.
¿ Im p ru d en c ia ?
Enseñando Juan Ríos Gano una pistola 
á su amigo Alonso Gano disparóse el arma 
resultando el ú]tim-o-it*riúo4wemp,nle.
gTOíúo Juan Ríos las debidas precaucio­
nes para evitar accidente de tal naturaleza?
That is the quesfion.
El fiscal decía ayer que nó y solicitaba 
la imposición de 125 pesetas de multa y la 
defensa decía que sí y pedia la obsolu- 
ción.
S u s p e n s ió n
Por enfermedad déla procesada se sus­
pendió en esta sección la causa por corrup­
ción de menores que para ayer estaba, se­
ñalada.
C ita c io n e s
El juez de la Alameda cita á José Lastra 
Dorado.
S e ñ a la m ie n to  para  b o y
Sección segunda 
Merced.—Robo y lesiones.—Procesados, 
Francisco Sánchez Suárez y otros. — Le­
trados,'Sres. Andarías y Viñas.
^ A l i B U M  M P H j O O Z A
DECLAÍIADO DE pTlJ^DAD ,
 ̂- Colección de todas las márcas'r egistradas 
' en Espáña para distinguir bebidás,,jpbr íá 
, SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESTUDIOS TECNICOS 
DE MADRID-BILBAO . •
Esta casa gestiona el registro de patentes 
de invención, marcas, nombres, comercia­
les, modelos y dibujos de fábrica,,etc,
MHrigirso á Madrid, Fernanflor, 6.
Se reciben pedidos del ALBUM MÉNDO- 
^A en la Administración de En Poúülar.
C o n su lto r io  e s l» ec ia l d e
en fm * m ed a d es‘d e  lo s  o jo s
á cargo,del Oculista Dr. García Duárte, ca 
■todrútico de dicha especialidad eñ la Fa 
cuitad de Medicina. ^
Consultas por correo; S. Matías, 17; Gra 
cada.
S e  a lg u j la  u n  lo c a l
espacioso, de 1.500 metros cuadrados de 
extensión superficial, con almacenes altos 
y bajos, propio para toda clase de industria. 
En esta Administración informarán.
Eeparto de premios
P s c u e la  d e  la  J u v e n tu d
Clase diurna
Juan Lój^Heuítez (bueno), Aventuras 
de Nono, colores y tres libros.
Enrique Reyes Muñoz (idem) < Gaííiw, una 
chalina, caja de colores y tres libros.
Francisco RiosRomero (idem). Curiosi­
dades, lapicero, caja de colores y tres li- 
■bros. . . ; . í ■ -■ ■ ■ ;
Manuel López Benítez (idem). Catón, la­
picero, caja de colores y tres librosi 
José Domínguez A-nduc (idem), una me­
cedora y tres libros.
. Joaquín González Cabrerizo (idem), vale 
traje niño y ,boina bordada.
José Camero Fernández ;(idem), Libro 
de lectura, calcetines, gorra, caja colores y 
tres librps. r.; , - ,
Fernando Molina Cuenca (idem), Aritmé­
tica, lapicero,-caja de colores y tres libros. 
.( . Juan de la Rosa (ídem). L a serpiente 
¡ó60Diú.tríia,: caja de colores y tres 
libros. . , „
•J^anuel Reyes Muñez (idem), calcetines, 
chalina,' canasto de dulces, caja de colores 
y • tre s lib ro s .. r;-'-..-'■
José Comino Méndez (idem), corte vfes-̂  
Üdo, boina bordadla, .Geometría y canastq 
de dulces. . < ' ‘ • ji
; ;,lí^ía luésíiMeftá (idem),- muñeca porce­
lana, boa, neceser y tres librosi « 
j ; ^ # 6®^?bin?ú^ez^Ó9h^emo.(idem), gorra 
m%ríiñ^j^orte vestído,íeaaasto dulces y 
u¿8 libios. -
t
En la iglesia parroquial ‘ de Santo Do­
mingo se'celebrá hoy viornes una misa do 
Réquiem-por el alma de
M A R ÍA  R C H R V B R R lA
hija de D. José J. Echeverría y de D.* Ma 
ría Aldoy.
La misa tendrá lugar á las nueve y me 
^ ia  de la mañana. -
Francisco Parós
ANTIGUO'MEDICO ESPECIALISTA 
, de las enfermedades
N e r v io s a s  y  d e l  R stó m a g o
Ex-Dijector de distintos Hospitales en 
España, América y Africa.
Consnltas: de DOS á CINCO 
T o rrijo s , 9 6 , p r in c ip a l.—M álaga
(Se desea la presencia do los enfermos 
calificados de incurables.)
Consulta asimismo por corroo.
¿Qiirt corar las flehres pÉte?
Ü sa d  b l R SA N O F E L E
® Noticias oa la phsnsa médica 
El nuevo periódico «Progreso Médico», Revipta
de IBgiene y Medicina práctica, que se publica en 
Barcelona, refiere en un notable artículo, UtuladoXA 
aKoAeritá te ra p é a t lo a ,  a l ^ o s  de los Juicios, de­
claraciones y certificados iniportantistmpt) do varios 
ilustrados doctores acerca del empico del inedica- 
mentó E a^ n o fe le  en el tratamiento do las fiebres 
palúdicas, intermitentes, tercianas, cuartanas, ote.
El E sa n o fe le  preparado pilular de la casa F. Bis- 
léri, de Milán, ba sido experimentado c<m gran éxi­
to en Italláj ÉspiAai República Argentina, Méjico, 
etcétera, y  ba dado resultados inmejorables.
De él escribo entre otros, el Doctor D. T. de Eehe- 
varrlat «...En un caso de paludismo inveterado he 
dado el E sa n o fe le  de Bisleri y cuando loa medios 
elásicos no me habían dado resultado, eou- el prepa­
rado en enéstión o b tn v e  la ; d e sa p a r ic ió n  a e  
n n a  flebre  In vO terada  pal& dloai s in  q u e  b a s ­
t a  l a  feo h a  h a y a  v u e lto  & re a p a r e o e r  como 
acostumbraba á hacerlo cada quince ó veinte días 
en el Indlvldao qbjeto de mi ensayo.»—Puebla de 
Uontalván (Toledo), 8 de Noviembre de 1803.
Depósito génerali Don Alfredo Rolando 
g  BARCELONA, Bajada S. Miguel, 1 d  
Se tnouentra en todas iae buenas farmacias
Taller de Platería y Relojería
LA TAN RENOMBRADA
■ ' -vssnsrD B i E i s r
C O N S T A N C I A , , - G R A N A D A ,  S 6  
' U l t n ^ n a i ’i A O S  d e  A n a s t a s i e  A c e A a
tE^lecimiento ise traslada/en bjeye al número 69 dé la mism.a oalle,: 
le loza de loé señores Martin y Leal. • . *
Este es 
frente al d
A MÓDICO INTERÉSDoy dinero por todo sü valor sobre alhajas, prendas; muebles; etc. 
cobfar tasación-y i un año plazo. ' 
3 s » d I j íL I E ^ I & O C ^ T J I I I S r O ,  1 0  ( O J É 5 S .i t o c r o )
sin
EL MEJOR reco n stitu y en te  PARA ENFERMOS Y PERSONAS DÉBILES 
V in o s  T r a sa ñ e jo s  le g ít im o ó  d e  ljt>s M o n te s  d e  M álaga
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Botellas 3̂ 4 litros.: Pesetas 2.— Arroba-Pesetas 30.— 
Lágrima.-—Cosecha 1872 » » » » 2.25 » » ■ 35.-'-
Dulce de Color.—Cosecha 1860 » > » ». 2.5,0 » _ > 50.-
SE GARANTIZA LA CALIDAD Y PUREZA’
] > e p 6 s i t o :  T o m á i s  M e p e d i a ,  2 2 . » M A | líA G A
NOTA—Se admite la devolución de los mismps cascos y so abonará pts. 0,25 por uada uno.
Obrador|de confitería|ó pastelería
S e  a lq u i la  u n  l o c a l  c o n  h o r n o  p r o p io  p a r a  d ic h a  in d u s tr ia
' ■ " in iñFiiiavA xi eat,'esturr2ÉtrmiiírsÍFHi^oinL - *
LA NUEVA SUIZA
SAN JUAN, 63
^  PÁJV DE. VIENA VEBDAD
i 'i




Los nipones han capturado dos vYa'pores 
ingleses que conducían carbón á yia¡i|ivos-
tOk. : . ■ ■ , , ; íV;'
T em 'poval d e  n ie v e
Según noticias de Le Puy, recibidás en 
París, unintenáo temporal de nieVe.l!  ̂in­
terrumpida las eomuúicaciones en aquella, 
región. ' • ,
Un tren que .se dirigía á París, quedó 
bloqueado por ia nieve. i
K a u fea g ie
Telegrafían de Marsella que el paquebot 
Celedonia, encalló, á causa del témpfirál, 
en La Estaque. , ,
Dos remolcadores salvaron ebpasáje y 
la tripulación, conduciéndolos á'Marsella.
R1 tú n e l  d e l  S im p ló n
Despachos de Milán anuncian que en las; 
galerías del túnel del Simplón han - nido 
abiertas las puertas que babráq,de perifiitir; 
el acceso por la parte Norte y que . están 
destinadas al mismo tiempo’-a Impedir la 
invasión de las-aguas. |
B e  M a r se lla
Durante la mascarada de ayer desbocóse 
un caballo emprendiendo veloz carrera,
' Del accidente resultaron dieá y siete he­
ridos, entre ellos onefe niños.
—Don Jaime de Borbón maachó en auto-i'í 
móvüáNiza.
D e  R o m á
Hállase gravemente enfermo el superioY 
general de los jesuítas.
— El 27 de Marzo sé eelebr^ará uiv cOn-|’ 
sistorio para preconizar á-vanos obispo^;
FRANGÍSGO CABRERA ANAYA
JMáii^Hres, 8 ,-«Mála
Se ccnfeccipnan toda celase de trabajos 
en Platería y Relojería, Dorado y Plateado, 
Empavonado y Grabados,
Se compran lojia clase de alhajas -por to­
do su valor.
’XAV/ ^ j. vv/v/xxj.4ui.-fc xpw t fcfc-fc-fcvf fc» vwxw;̂  VV-*,>.(
El Papa hn recibido en audiencia Mí 
cardenal Gasañas. , | '
. D e  I jo n d r e s . ' -
Los'periódicos londonenses-reciben tekV',?. 
gramas de. Tokio y San Petersburgo en fiis 
que se parcipa que continúa íJibrándose al t; 
Sur de Mukden un violentísimo^ sangriemí 
to combate entre todas las - fuerzas de loa/ 
dos ejércitos enemigos.
Nada dicen esos; despachos Tespecto del s- 
resultado final de la terrible- contienda, pe-j'.' 
ro si contienen algunos detalles del ataque 
realizado por el ejército de Nogi contra Iobj 
siberiauos.'- ; ' ' , ’ ,
Las fuerzas - niponas - se componían de 
cincuenta mil hombres y doscientos caño-; 1 
neá.' ' ' ■■■'■'
Cada dos horas renovaban la acometida.:
' Los rusos'diacían al enemigo grandes es-; 
tragos, obligándoles á atrincherarse ¡de­
trás de lopmontóiafs de cadáveres ligera-‘ 
mente cúbiertós'por una éapa de tierra. > 
Un general rusó pfécé'dido de la bandera 
y banda de música condujo á los siberianos 
á una posición perdida y recuperada varias 
veces, /
Al ocupar la posicióu definitivamente los
se or rreró, tójo.dei .géñéfaí del niíg o 
apellido.
Parece que la muerte |ué determinada 
poi’ el .ajítieb de la morfinaj
Se espera quehoy desemGarqfie él fis- 
Oal del Supremo. — r
 ̂ ’ ,-̂ s )Pá’̂ MÍa ‘ ‘ '
Decididamente el traslado de loS res_1os 
del rey Di Jalpxe III se 'véríñoárá'él día, Í7.
A recibirlos saldrá ,ull, yapo,r fletado por 
la Diputación provincial,
• .T—Los pescadores : éé 'fian ratificado^n, 
s/u denuncia jCOtttra los vapores holandesas 
que destruyeron .las crías.
Se fia ordenado que el cañonero Maria 
de Molina esté dispuesto para inipedir á 
dichos buques la pesca. ;
Ha obtenido el premio en las fiestas 
qe'Carnaval el coche presentado por la cq- 
ibnía inglesa.
■ El decorado del vehículo era verdadera­
mente artístico, destacándose las banderas, 
de España é Inglaterra y los retratos dé 
Alfonso y Eduardo.
B ulen le g a d o
En Santiago ha producido |el mejor efec­
to la noticia de que don José ReyvGallego, 
fallecido en Méjico deja un legado de cua­
renta y seis mil duros eU' favor dei hospital 
de_la expresada población gallega;
D e C if u e n t e s  '
La guardia civil detuvo al pastor Olifio 
y au esposa por suponerlos, autores del 
asesinato del ermitaño,
T  D e  A v i lé s
Llegó, el tren que conduce el cadáver de 
la marquesa de Teverga.
El couvoy estuvo detenido ocho días en 
Pasages por efecto de las nieves 
D e  C & rtagena
El crucero Lepanto zarpó con rumbo ú 
Mahón.
Durante la travesía hará prácticas de fin 
fie curso.
— Ha fondeado en ci puerto el cañonero 
Osado.
D e ' V a le n c ia
Los obreros panaderos de 'esta’ 'capital
uaii-tTreieDinivUor'nira; tesambloo-,- aonLvl;tti¡i»id̂ .
en persistir en la hfielga.
Igual acuerdo han tomado los guarnicio­
neros.
El gobernador civil c'elebra frecuentes 
conferencias con los más < significados per­
sonajes de la política’ local para ver si coñV 
sigue que lleguen é un acuerdo en cuanto 
á las próximas elecciones provinciales. 
i En los céntros políticos está siendo muy 
comentada la postergación en que, con 
motivo de esos trabajos; preparatorios de
uelas elecciones, se tiene á los elementos qr 
acaudilla el señor marqués de Gáeeres. '
soldados besabhn los pies y manos del va 
líente general. ' '
—Los japoneses 'han cortado la línea fé­
rrea que atraviesa el norte de Mukden.
—The Times ha recibido un telegrama de 
San Petersburgo evaluando las pérdidas 
rus as .durante los diez días de combate en
33.000 soldados, en cuya cifra figuran- 
830 jefes y oficiales,
—El Daily Telegraph publica, uu tele- 
graraa,de Tokio dicieiido que durante los 
últimos! combates perdieron los rusos
30.000 fiombres y ios japoneses 25.000.
—rSiguiendo el consejo de los embajado
res inglés y japonés, los gobiernos de Pe 
Icín y China han hecho recientemente á va­
rias casas extranjeras pedidos, de armas 
municiones por valor de cinco millones de 
taels. ,
D é  T o k io
El general Oyama ha ordenado la perse 
: cuejón de los rusos,prohibiendo terminan 
teínente que.sus .soldados se instalen en 
Mukden en el deseo de respetar la sánti- 
dad de aquel lugar, origen de la dinastía 
china, pbr cuyo medio espera mantener la 
paz entre los chinos que lo habitan.
—Faltan detalles de las operaciones lle­
vadas á cabo contra Fuchan.
Despuéé de la toma de Funchuntum los 
ja^ioneses renovaron ef asalto á Tita, des- 
lojando á la guarnición rusa. -
Otro despacho de Tokio dice que en la 
capital se celebra la nueva victoria japo- 
«lesa. . , '
. Eu diversos sitios de la ciudad: lucen 
banderas en señal de fiesta. , '
Espérase con impatííenóia conocer elYe- 
saltado de la persecución que los niponesi 
''emprendieron contra los rusos. ; ;
'' —Los comerciantes no han sido autor'i-
;«ados pára' reexpedir mercancías á Tieh 
■•’Tsing. '
-^Los rusos han dejado ocho mil muer- 
‘-loB sobre el campo de batalla y frente al 
!.’ejérGÍto de Oku. . ,
' Las bajas de los japoneses excedeh db 
cincuenta mil hombres'.
' —Centenares de bandidos recorren las 
calles de Limmentiny llevando banderas 
japonesas.
' —Oyama telegrafía que los rusos han 
sido fiatidps en todas direcciones, viéndo­
se precisados: á iniciar hoy la retirada, .per­
seguidos de cerca por los nipones k ■ 
í’ —El cuartel%eneral de la Mandehuria 
■ pártiSípa que los rusos iniciaron ayer lá 
; retirada perseguidos pOr ios japonéses.
' • —Kouropatkiue quedó completamente 
derrotado después de una encarnizada lu­
cha que duró diez 'áífiiSi ’'
i j D e  . M u k d en
;f¿. (Los rusos abandonaron' sus posicioneá 
de Chao y las fortificaciones del Hunho.
r^Los japoneses'se concentran al norte 
de; Mui^úen, llegando ,sus avanzadas á 
tres millas de la línea férrea que ya es al­
canzada por la artillería.
Vuelve á ■ susoitarso-, la cuestión del 
puerto.
D e  ‘S e v i l la
Las hermandades acordaron deponer su 
actitud para, poder solucionar el conflicto 
de las cofradías. -
S in ie s t r o  m a r ít im o  
Participan’ de* Sanlucar de 'Barraiiieda 
que el vapoií inglés Badil afiordó al ber­
gantín español.Lrnesíó, de ia  matrícula de 
Barcelona, destrozándole por óompleto la 
tanda de babor.
S e n s ib le  a c c id e n te  
En el pueblo de-Arrigorpia^a (-Bilbao) un 
pequeño niño jugaba couv un quinqué, te­
niendo ia  desgracia de que el líquido se in­
flamara ;y prendiera la llama en , sus-vesti­
dos.
Tétíiese que fallezca, por efecto de las 
graves quemaduras que sp peaeionó.
D e  R o y  a
Se ha celebrafio el anunciado ; mitin de 
propaganfia republicana y  anticlerical.
Todos iPs’ oradores encaminaron sus ar­
gumentos á demostrar las, excelencias de 
la República como formaidfi gobierno y di 
rigieron rudos ataques al caciquismo y 
la influencia clerical.
, El presidente resuihió los discutsos en­
comiando la unión del partido republicano 
y aconsejando á los obreros que sé 'edu- 
queu y capaciten pára convertirse 'en ciu­
dadanos dignos de un pwSblo Ubre,
—La pertinaz sequía Viene qcafeíctaaüdo 
grandes perjuicios. ' '
Encarecen de modo extraórdiUarip los 
artículos de primera iiecésidad.'
D e B ilh ía o
Mañana'verificará su primer concierto 
la Sociedad Filarmónica^: tomando parte 
el notable concertista Emil- Sauer.
—En el instituto ee ha^,rpuqido la Comí 
sión organizadora de ios festejos ájel^Quijo- 
te asistiendo, los, maestros - de instrucción 
pública, , j',
A pesar de sostenerseamplia discusión 
no se llegó ái tomar Uio^ún .apuerdo.
—Huelgan Ips barrenadores: d© la mina 
Arnabal,- quienes-protestan de la conducta 
de los encargados q u e ,d e sp id ie ro n  ,del 
trabajo por estar osoGiados. '
D a  Téznpelló 
Proyéctase una kfiahifeBtdción con ihoti- 
vo de cumplirse e l aniversario de la muerte 
del obrero víctima dé los sacéso'é;‘de Tér;
Sobre su tumba Serán d'efiósita'da's algu­
nas coronas.
Se prbcuráviufe^eUádto gU-an "Tesó
secundarád
; . . . . . .
E Í^ ir ío  oficial noinsOT 
disposición de interés. - ^
Ocúpase este peHódibÍjj’í ^  
¿^conflicto de los teatros
autbres ’há
hfiélfea t eaíifiea stt AcUiuSl”' 
defiende á Ihé aatPridadef.;j 
' '  < ( R 1 - I m F M v i  
Trata, igualmentfe; 'del'a'^
Wóé y excita al gobierno ;pá 
un término fie coñtíordia.-,;.V 
Hace notar que represen , 
de l a . espansión liberal iplpfiljá^  ̂
se vedo más ul1iraiUont^6,5d|a(l 
Maura. ,.,i
-« :^ i P é i f á i  
; El órgano del partido repit; 
ataques al gobierno pcir , 
desde hace poco tieínpo, '/.ufifi 
tra ía libertad del ,traba'jfiy ;4tS| 
descanso dóminical y altérjanfioa 
de loa’teatroa. *:
« R 1
Culpa.pste. diario, al ge|»éip 
graves peí-juicios que experim^l 
titud'de personas c'dn la 
teatros. V
Ataca-á los gobiernos que^| 
mente plantean cuestiones :de ' ^  
guidas muchas veces de cuast^ 
deuipúblico.
Protesta de Já ineptitud 
poderes que prescin<Reqfi0. 
públicos se dedican a la 
denamiento de particulares- 
den á la vida,privada, '
. U n a  o p l ñ l ó ñ | ¿  
Ocupándose de la G.onstituqw 
por el czar opina uu periódico #  
dad que el imperio corre sóriiS
muerte en cuanto deje de set-i.....
C r i n i é n  x a i s t e p | ^ i | ^  
Nojtjcioso el juez de que ha3^ 
uua mujer repentinamente en-i 
Ordenó el recqno,cimiento del e 
Practicada esta diligencia 
observóse que la muerta pr0s| 
parte superior dél vientre ufij 
herida de arma blanca. |
R n  l i b e r t a d
Hoy, serán puestos en libertad^ 
los detenidos por. el suceso del. 
nial.
Los actores p ro te s^ f^ l acnerdol 
tado por las empresu^^lerente a l , 
de I9S teatros. ' '
Háblase entre aquéllos, .ee|
mitin monstruo paia ĉofiyen r̂’, 
conelusíonee qúe serán píeBenfil 
bierno. '
" R n j f e r x | i o  ,g i» aV jfe§
Se encuentra gravemente 
notable pintor Sr. Unceta.
 ̂ ' ' A  é s t u d i a í p '
Felipe Ranjero marchó ayer á’ 
en euyaaéademia proseguirá e
( B i o m e i é o  R o b l A I
El día 12 saldrá para sus pojsĵ  
Autequera el presidente del; 
ñor Jlomero, Robledo.
M u e s t r a  e s e u Y
EÚ breve efectuará nuestra’;;| 
instrucción un muevo»viaje.'
< O o n f l i e t o  t e a t l
-El gobierno y el gober;nadolr:|| 
que séTespete el /reglamento-r^í 
que puedan burlarlo las empréi|| 
venir así á sus intereses,
nancia.
En un molino del jpuebW de Villárfeal,ha 
sido descubierta ,una '’íábrica de moneda
falsa.
Practicado un Yégistro fie encontraron 
doce mil duros'perfectaménll'é falsificados
El molinero, Pascual Hatulle, quedó de 
tenido. ;
Parece que se trata dq una qociedad en 
toda regla^que .tiene ramificaciones onHár- 
celona y Valencia. ’
con la de Apolo y Zarzuela
ada.'dar funciones de madruga 
Se averiguará si la sociedaid' 
tiene facultades para c'obráíí-'’íi| 
choB, especialmente lós qáe; *s 
las obras dé los clásicos; 
abonados-y dependieatea deítóal 
ra que puedan reclamar indámfi 
reprimirá enérgimente cualqífie 
del orden público.
( , , '- C o ñ * 'é i 'e iM ^ |a y |
Besada visitó áVdUaV^<»f| 
le de 'BUS gestiones on efi; 
delos-tfiátros. ; í |
Tamfiién-G arcía Alíi.jfiaj^i| 
elecciones.' .
Y por ultimo el '.directOTmJ 
féreució ̂ tratando del p“iE'éBOT 
tos é ingresos.
Han sido firmadas,llas' mS 
siciones: '  ̂ ■el,
Reorganizando la 
deentenfier ehlás r̂opoBiiOiil 
senten al concurso a-biefítO/T 
ción y saneamiento. de. aqli'̂  
■Dichas propuestas :S6 
día 15 de Mayo. ,  ̂ u ̂  f 'í 
Proponiendo'YÉÍrias r^qor 
mentarías en el ramo dejguei 
Jubilando al jefe de telégá 
tbr Piedra'con los hoñ¿y^-*n 
de administración civil.' f ('[
’ Otorgando 'nacionaÍidfild;*í 
marroquíes.'
S u s p é n a i ó n  ñ é  é i ;
, En Jas faefiadas /de , ;]jO| 
fijado cartelas anuncian^ 
de las- funpioqes deadé|^
acuerdo de los autorjesii 
. ( Tan polo el teatro ^  
pectáculo-para esta-no^
A c t o p e s ,  é i i t o Í < é b
Esta mañana 
,tor Sr.
te, á nombré,dé íSifi’í 
adoptado por lo^‘'¿áí 
perjudicial fiárá^afiue 
Los áctores'pWeh^ 
do el sueldo 
ron firmadffisTi^fi 
teatros, '/ '. r ." ';
m
■í'í' ■ ■ ■ ■' ■' m m
. ' J éiiW lilP
P o n d ría s ,;  ̂
la' |^^^íié';'nada 
‘ provisióri de'líÉ enjL;fs‘
|líWa á cargo da los sé- 
!í)fffVilláürrvitía á quíéíié^ 
' re^iverlo los demás
t \ó|]:ebrado eq palacio bájq 
eí ■ ireyVillayerdd' expu so 
' " ios aycí eit la reuníóa
conflicto de los teatros,! de 
torales,^. 4_e: la'goerra 
:;Q|ItEí̂ ^b'’| t ó í á " ^
,;v ;
a pedido autorizaciónt pa- 
¿jgoHa tíirde una asafur
f s m i i h í K ^
(¡FR Á M Q U eLO )< ,
(Balsámicas al C^eoSa^);
, 'Son tan eficaces, que aun en loé cásó§ ' iri¿í 
réfeeldies con)sijgue.li por ió pronta un gran allvlií' 
y eVlém alíñfe't'móf lóS trastornos á; que-■dáiú- 
gar una tos pertlnázy violénta*. permiftófiá^ 
descansar durante lá noche. Continuando! su «4 
se logra una «cpradón radical».
Precior UHA pes^fa^ala
.. Parmada y Droguería de pRÁNpÚBLp :
■ Puíijrt^vdk
.DENOMINADA
y ^ a ^ i l íM a la l l i^
PASTOR t-itóP Á M í
|má cbíicédido permi so.
^  e l  CQníÚcté
|á| '̂ -trata; -ettensametite dfel 
lo la-mayoría; en, con-, 
is  Autores. '
;!Áue él actual reglaménto 
|(|io’i uñ gobernador com 
,io.‘,liberal,!^^á ministro 
i0ión 'D7 Á^enancio Grohzáíéz; 
Ijé^ib ia-^^bflo ial ; .
^O&ésa erívMadrid ha Teci- 
JíntOAesi^acbo 
tóesés tomaron 'él poblado de 
l^ptíon  á Hanche!n,gpab, ppsi- 
Ktiñcada. ' ' .
lapé hípíeron varios intentos para 
pÍ|, ; pero ep todos fueron rechazar,
' Nuevos dibujos; la más perfecta imitadón áe, 
iob máinnolés y detn^ piedras de ornaniientacil^ 
lúma, C t^  en que fui obtenido el'
ü(gw esfcluimt j ^ :  39 añds dor su jmevd
l^ e iá »  ccdores de iméstras bái^-
sáS; p^teitadás son fi|ds é ibaif^r^^ :
. . 'Q^ép eSpéciales pata p ayii^ tos de Iglesia^ 
odés, etc. rtd Nuevos mó-
sáácdó dé álte^y bajo redevé para zécalos y deto- 
ndof'dé fachadas cqn̂  de mvendán. \
Fabricadón dé artlfidai y de granito vc- 
n ^ n q , bemeiaSj escatones,,,zóCa^ nw&tradi»* 
re&: ffegadeMs y demás a rtí^  ' 
Reco0iefldan^;4<:PÚidico no confunda ñuestre 
artíbiio cen-otnb indtack»tos hechas por algunos 
tobrkantes, las cua^  distan : mudló de lá belleza 
de nuestras baido^ patentadas.
No conoprad n^sáicps sin hábei' pedido antes 
câ tiUoĝ  ilustoado, qué remite ésta fábricá gratis 
A-qutoh'to':p{da..
E ^ o sic id n  dbiSpaoho 
G A t t f i  DEL^IáARQÜÉS DB LARIOS^ i»
I;4el Hunho ocuparon gran 
hiá^Bao. • ;
í^litiñánjá del § uos a,podera-
altura distante dos inülárf de 
ty de 'las ^eminencias situadas 
■pítankan, jpefsiguiendo =á los ru­
tó ̂ chiaizu, dos millas al suroeslé 
iQhútán. ; ,.
Kiiibche-. recházamos ■ íps contraatar 
i enemigo frente á líaoh|ing al nof-
mgohiábenug. ,> . ,! ;V ' /
ê -qpe ahora sb libra pxtíébdp- 
|^ ; ^ ’é^,dé'Ííaní)engbáó;í^
|krüs08 q^bnéá tbnaz resists-nqiaj • , ,, 
" priUa^dMeclia del Hunho ceécá de 
A^Aptdééntó una división rusa con 
^añbftBS, vicqdosé ohligadn á reti-
.de
Día 8 Día 9
ir ÍOO'íhtérior contado.... 78’55 78’50
ijíídQl!í4moftÍ2¡able.... 98’30 98’30
lulas 5.'pór 100.. .OO’OO OO’OO
lulas 4 por 100..^.... i. . . i'.' 10400 10400
tenes;dri.BíteGO. España..'. 45500 45550
Kééft,PahGÓ Hipótecarió.. 20600 00000
Sfifíé'i^binpáífiá Tabacos. 40900 40900




éftiitóbiiln lE w ......... OO’OO 98’40
54’05 53YQ
......... '88’OD 87’35
HHSü0í8tí8lfflBlL • • • r* • * • • • • 26’26 26’2Q
vV. .■.. OO’OO OO’OO
actos digestivos;/dás fermentaéiq- 
nésííAtribúidás hasta ahora A ndícrobiósi
jrestáúrant y tienda de vinos;de Ci-i 
fMarlinez. ̂ ;■ ^
icio á íá lista y cubiertos desde pe- 
11^50 en ádelanté. ; ■ 
ídiario callos’ á la Genovesa á peséiáp 
fración. '
litad esta casa; comeréis bibn.y bebé-: 
||xqui8Ítos vinos. ■ -; !:,1 V:
^ 1 Alegría^, Casas Quemadas, '
pafa^átehtorák
bafól
ijebs lo recetan y el púhlieo lo proclama 
camento más efitóz y poderosó con- 
:N,TURAS y,-tpda Clase, '.dé -fiebres 
tM̂ inguna 'preparación, es. dé efépto, 
[y. seguro.'■ ' ' , ■ '
[̂ la.cájb ,3 pesetas.̂ Depó'sifoVCetitrrd, 
.̂l^calle de-Torfijos, núm- i2>esqulna
iteyái-rMálaga.
A p 'iás, -1
'e ¿ T O ÍS  e a m e r a d o  ’
É i b O E N O A
cmco por excdencia cóntta la T€)S 
f A: :,(̂ X;él uso de est^ 4 Íscés se 
' dq^ó to®s prlméros -aiás calmar 
 ̂es qui tante fetigah al padente, 
i'!‘Stí"®tnpfeq:|iñin̂ terpapdói} y ¿n. la for- 
adidl fl prometo que lostócompaña, se 
completa en breve tiempo, 
í de tóéíija, A  pesetas.—Venta en Mála- 
' “Cláfitó J . .Cuénca, Paseo Reding, 11
qpé.s, recpaociihientoS y curación 
 ̂.éíMé ■ de ulberas/ fmríqres, flujos, 
Idos los dms,.bien os los,'festivos, de 
líifítáíde.
í;^^Íos a l alcaiiLce d e  to d o s
í„ J í ! W U É R T A § : .
d b  l ü 'A D R p  d e  B Í 0 3 , 3 1
I J e  v ia J ^  -—Procedente dé Róü®á'';liégó 
ayer ,á esta capital, AcompañadjO de s u ,fa­
milia,-eÍDr. Palop.-.  ̂ ' .
También vino 'dériQolmenái’ el médico 
D. Esteban Molina Alcántara. '
H a lla z g o .r -E n  las obras de demoli­
ción que. sé están Ito á cabo ,eh las
inüraíias de lajÁlcazaba se ha desónbiérto 
üh ttoiq de un moflUmento, leyóndoséj l̂ éh 
su p^feé inferior lo siguiente;
' :0 ' e s a r i : in t -v;i »i i :. ' '
< L,a ittscdpci^b^qf bá̂  ̂ en l̂ éŜ r̂englo-̂  
nes. : 1-','/;
B s e ia e la  d a  C b n ie b e io .—Mananá 
sábado ée reunirá el -claustro de profésorés 
de la Escuela Superior de Gomerciq.v .'
C riad b ]* es  d é  ■vinos.-^El ministro 
de Agricultura ha coiitestádo á la Asocia- 
cióii Grémiáí de Griadores-tBxportadOreaflé 
vinos,dé'Málaga qué procurará aténder sus 
deseos Véspecto ’á 'íqué se consideren las 
Gámarás de Comercio y Agrícola yf el 
boratorió químico municipal competentes 
!para qxpedir certificados con déstiño á la 
fimíportációñ de vinós éfi Bélgica.
BOdaY--^En bíe've contraerá, matrimo­
nió en Ifiálaga con la señorita Luisa Sépdl- 
voda nué^ro; paisano el profesor de la És- 
cueiá dé Comercio de Válencia D. José 
Caparrqs.y Ródríguéz.
■ya sé ha verificado la toma de dichos. 
V le je r g s .  —Han llegado á esta capital 
ios siguientes, hoS|iedándose:
Hotel deiHiglóTN^Dónvfqsé. Férnáhdez 
hijo y p . Ésteban E«lina Alcántara.
■ ; Hptel GolÓa,--^qn José Alaminos, don 
Juán. '̂B.i Moreno, Mr. Le' Gerrés, Mr. Le 
Mqhig,; JDí Emilm Bufll, pr. Raíop y/ fami- 
^!yH lJiíauuél Ga^n. ' 
l ^ t e l  ífiglés. -?^Pon Germán Férter, don 
p l  FTaneiscq Rivílla, P. Maxi-. 
MfáfibTsilfifiaga', p .  pifiilio Róca ^ D. José 
Sánchez Puya. *
.neibn .-—Afioche falleció eti Ma­
la respetable señora doña Dojorés Ce­
rezo Ólíva‘, ábúeíá dé: nuéStro particular 
amigo, ql empleado de este ayuntaraieqto, 
don-Manuel Gaeta. '
Enviamos tanto á éáté como á la demás 
familia de Ip finada, la expredión de nues­
tro pésafiaé; ~ ' r ,
D é n u n é la ; .—=Dícese qué se ha pre­
sentado en la Pelegación de patciénda un 
escrito dqnunoiando' graves ilegáMades. 
cometidasferi ,ún cedtró  ̂ ;ĉ  persbnal ha 
sufrido con; anterioridad varias eórreccítí-
E s c á n d a lo .—En la calle Cristo de ,1a 
Epidemia promovieron anoche un escánda- 
ló,.José Marín Pérez y-Mighel Cóntrera Pa­
dilla, insultando aquél á éste. ■ 
ím b s ^ ^ P ’a'pó 
á José Coria Rodríguez, Andrés Fernández 
Escalona y Manuel GarrUcho Ródriguez 
(aj Garrucho por blasfemar éh la víapÁ 
blica. ,; ,
O b r e r o  l e s i o n a d o .—En la fábrica 
dé azúcar dé Zamarrilla se causó anoche á 
las doce y média una herida contusa en la 
mano el trabajador, Miguel González Ra­
mírez, de 21 años de edad, récibiéhdó; áü- 
xilio en la ¿asá de socorro del distrito.
D e f a n e ib i i .—Anoche falleció doña 
Concepción jjGpnzáléz García, que como re­
cordarán los - IpctoreÉLfué hórida en unión 
dé;!éa hija Concepción Guerrero González 
por él jíovio flef'^sta José' Cubero Aranda la 
tard'Adei 3 de Marzo del pasado año, én el 
edificio de la^Eémiela de Bellas Arles.
SociedM de Ciencias
está demostradó qúe se producen sin, ellos,t 
;y/^afita la misma fecundación lík explioai; 
ségún él concepto de Loéb, pór simple defi- 
hidratación del óvulo., Los fermentos que 
lian sido Tos últimos principios^ atribuidos 
:á loa microbios, para explicar por estqs las 
enfermedades,, no son si uq resultado de la 
acción áé.principl'qs miüéifáíesí y las d 
tasas utilizadas para la ,misma éxplicacióií, 
son simples atributos de la materia, íu 
que es e t mágnatismo respecto del hierro.
: Si.hay micobrios en Iqq cuerpos enfer­
mos, ó én los sanos, y ; unos y otros, 
con! preferencia á otros explica de dos má-' 
lleras: ó son seres ya formados que buscauí 
un: medio apropiado á su desarrollo, com 
forjrme^ á, la  ley biológica á que obe- 
ecen tódas las especies' organizadas', 
ó son neuroorganismos que al llegar á un 
medio determinado sufren transformacio­
nes en concordancia.con el medio, y el que 
era un cóecus, pasa á ser un bacilo, y-el 
que tenía tales apariencias, toma tales 
■otras, apareciendo como espéciép: distintás 
lo que no son sino Transformaciones de 
una misma. -’T-
‘ Nó le niega el .doctor RisqUez papel' á 
los microcips; crée que aún llegando des­
pués que el medio orgánico está alterado j 
ellos apegan á la alteración existente las 
que imprimen las exigencias de sujutilidad, 
y la enfermedad tenía la mezcla de una al 
teración orgánica fundamental y una ac­
ción microbiana secundaria.' También leá 
atribuye un papel de vectones; es decir, 
que viviendo en un medio, puede salir de él 
con principios morbíficos adheridos p, sol­
dados, y al penetrar en ún organismo sa­
no, llevarle el principio de que estaba car­
gado, conío el aire que lleva el polen, ó el 
inseqtq qué' lleva tina impureza,ó la lanceta 
que fíe va un veneno, concepto este qfie ha 
tenido la demostración experi-raental.‘
T^De esta; plañera explica el doctor Risquez 
eTeonlagio, Ta inmunii^ád,- lá predisfiosi’-. 
eíon,; la herencia, lasépideuMas y los de­
más problemas de la Patología, por el solo 
acto hútriti'vo, siq^neepsidád de hacer in- 
tervenif cqnio causas, primórdlales los mi­
crobios, qué, ' como demostró' en su confe­
rencia anterior; no son específicos, ni cau­
cas necestoriás de las infecciones; •
^Como consecuencia de su doctrina, cree 
el conferenciante que le campaña contra 
los microbios es ábsoiutamente estéril, y 
que la higiene general, con la limpieza co­
mo base; el mejoramiento del vigor indivL 
dual y de las masas, la Tnvestigaéión de 
los medios de corregir los vicios de la nu- 
trición y las causas de su producción, cons­
tituyen las únicas vías seguras de lá Hi­
giene y de la Terapéutica. /
La concurrencia premió con grandes 
aplausos el notable trabajo del sabio doctor 
venezolano.
R e u n i o i A e s  o b r e F a ®
A las ocho y media de la noche, la So­
ciedad de Garpinterqsy Ebanistas «El Pro­
greso», en la calle de los Gigantes, núme­
ro X
—^̂La Sociedad de Litógrafos «Senefel- 
der» en la plañía baja del Circulo Republi­
cano, Salinas, 1, á las ocho.
—A la misma hora la  Hociedad de Es­
parteros én la calle del Mqlinilto del Afislto; 
núm. 8. '
————  «I ~ I» 'li'inTin-rtai
^^¡Ayuntamiento de Coín.éilaA^zQs' 
daignqrádo paradero. ;
' do Salares anuncia la exí|osiciOTi al 
pdbfiplífdel reparto de árfiitriol extraord,!-
_̂ ¿ia dé los señores que .tienen dero-;
l^ eg ir  cotoprotoisaríoá pára^senádo- 
r e s ^ T o s  pueblos de Ataj ato, Iznate, Guá- 
ro:.^^jptlanueya de Algaida^; ! - 
- ■.-.«• obras ejecutadas por esto
lento. ■
, éz de Lá Palnaa cita ;á Domingo 
" / y  : ......
-Hficie Báeza á I). Trinidad Tórrelló An-
Ví^t^í^As reqúfsitQriás dé los juzgada de 
estaprovincia. ",
■tas de nacimientos y defunciones' 
répsiiádas en el juzgado de SáutóDomin- 
gó dii^nto  el mes de Febrero.
. 0 6 b i e F i i o  m i l i t a p
í íS i^ é to  de ÍAp ^
, ■Pi^.^a: Éxtrémadura.
. ,'IÍQSpital y provisiones: Borbón, cuarto 
capitán..
El general Gobernador, López Ocboa.
£
L a s  c a i i ia | j3 ^ J h ie r r o  im á s  b a ­
la s  g a iiífe n t iz
le.ün á fife  c a l l &  C q d I '
|p in é n s« 3  y
^ ñ o .
Espectáculos pábllcos
T e a tr o  C o r v a r to s
El domingo doce del actual, á las ocho y 
media de la noche, se dará en este teatro 
una función á beneficio del contador doü 
Baldomcro Fernández, organizada por el 
distinguido actor don Antonio Lagos.
Se pondrá en escena el drama en tres ac­
tos de Eehegaray Malas herencias y el diá­
logo de los Srés. Qúihtéró, El cJiiqúÜlo que 
interpretarán la' Srá. Nevares y el señor 
Lagos.
El drama lo representarán las señoritas 
Santero, Zurita y Sra, Nevares y los seño­
res Lagos, Jimefiól Arcái, Molina,^Híéeré', 
Ranoso y Serranói .■ ■
El éspéctáculó pfqtaete estar muy con­
currido,
--  ' I .■iiiiiiiiBCT.
B o l e t i ^  O ñ p i f á l
El de ayer publica:'
Conclusión del Reglamento del cuerpo do 
faím-ácéüticos titulaíoS. ■'
c i v i l
Inscripciones hechas ayer:
! JUZGADO DE LA MERCED
Naciiñientos.—Uno. ' ' \
T DéfAápionés.--Migiiel Ruano Osas y Coñ-̂  
ceprcTOh.Broto Lavádo. .
Mfitoiiñohiós'i—Ninguno.
' JUZGADO DE SANTO DOMINGO
N acimientos.—N inguno.
Defunciones.—Carmen Maldonado Mar­
tín y José Sánchez Galván.
Matrífnonios.--Nínguno.
JUZGADO DÉ DA ALAMEDA
Nacinaientos.—Ninguno.
Defunciones.—Ramona Maldonado Co­




b t á s  m a F Í t i m ^
é Bt7(^S ENTEADOS AiqSR f "
Vapor, español iAl’agón>,' con carga ge 
neral, do Valencia. '
Idem id. «Cabo Corona», coh id. id., de 
Alicante. - ■
Idern-id. «Cabo San Sebastián», con ídem 
id., de Sevillá. '' ■
Idem.id. »Óiz», en lastre, de Motril.
r  BUQUES DESPACHADOS 
Vapor español «Cabo Corona», con carga 
genera]^)pará Sevilla.
IdetovíÁ f Cabo San Sebastián», con ídem 
id., pará Alicante..
Idem:id. «Aragón», con id. id., para Cá­
diz.  ̂ ■
Laúd íA «Magdalena», coh id. id., para 
Tarifa. . /:!■/,,;
Pailebot id. «Ramón», coniadrillos; para 
Gibraltar. ,
-— :—; . , iiw— III
f ' - ,!A c e i t e ® ; -
En puertas, á'88 y li2 reales arroba. 
En bodega no se hacen, operaciones,
Recaudación obtenida en el día de ayer; 
Por inhumaoioneSj ptas. 3J3)Q0. . .. ,v 
Por permanencias, ptas. 54,00.
Por exhumaciones, ptás. 00,00.
Total ptas. 367,00.
f MaMdeFo
Resos sacriñoádas en el día de ayer:
28 vacundS y 6 terneras, peso 3.653 kilos 
00 gramos, pésétás 365j30.
60 lanar y oábrto; peso 539 Míos 750 gra­
mos, pesetas 21,59.
, 15 cerdos, peso 1.335 kilos 000 gramos, pe 
setasjl20,I5.
Total de peso: 5.527 Míos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 507,04.
■»' 'I,;. iiiiiiiiwimii
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivel del' mar y 
áO. G. C., 769,1.
DirecciÓh dél viento, S. O.
Lluvia, m|m. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 15,9. 
Idem mínima, 9,7.
HagrómetTo: Bola húmeda, 10,2; bola se­
ca, 13,2.
Tiempo, bueno. ! ;
---¿Pero usted pó’é to ha dado dos 
patadas al señor? , ■
—Por estar en carácter. Ya ve usted que 
voy disfrazado de caballo..
~¿Y  usted por qué le ha echado al señor 
una cuerda, al,cuello?
—Para domarlo.
-Hombre, esto no os vino, que es agua.
OdllA lSán Juan
D on E duardo  '33íéz dueño d!e este  e ^ á b lé i^ to  cóufbinación cou
u g  acreditado.cosechero de virios tin tb s  de V aldepeñas, h a n  acordado  para  v 
darlos á  conocer al| público de Málaga, expenderlos á  los siguientes
Ptas. Cts.B R B C IO ®
1 arroba  de V aldepeñas, tin to  legítim o Clarejte , ,  • «
' » '¡-r » ^  » « » •
V4 y  » » ;■ « I>
1 litro  * » V » » ■ . . ». ;■ • (
1 a rro b a  de Vald^pefías, vino tin to  legitim o . á . .
V2 ■ *■'■ ^ » Si : »
, » » > , ». » ». ,•
1 litro  » , , .  .
1 botella d e Vi litro  de Valdepeñas, vino Tinto leg ítim o .
K o o lv ld a p  la s  s e ñ a s :  C a lle  S A N  J U Á N  D E  D IO S, 2 6  
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EL LUSTRE AMERICAM Di MÉJtíACAUDAri
p a r a  to d a  c l a s e  d e  c a lz a d o s  n e g r o s .
Ves EL UNICO LUSÍÉÉ que Engrasa y da Brillo 
impidiendo se cuartee el' cuero..
Ca'-a caja tiene líaye patentada para abrir la-tapa
BLACKOLA és diferente á todos los demás lustres parU el calzado,'tanto
B u z u F e t s  y
por su calidad como por su pomodidad.
D E  V E N T A  E N
Z a p a t C F Í a ®
PAIÍAPOR ; DE H^EAEL
. S IT U A D O  E N  p u e r t a  M DÉVA.
Coa el fin de dar toda clase de facilidades áTas personas,-gue se hospedan en' 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir ‘ ^ " , í T;" é .
A lm u e rz o s ly  C o x n id es  d e s d e  u n a  p e s e t a  e n  a d e l á n t e  ' 
así cómo hósfiédájes con,asisteiiciaá catorce realoSi • - r . , ,
Gon esto cree el nue vo dueño ¡de este establecimiento que ofrqcé écorionfias al 
geito al mismo tiempo que comodidades. / " - !
N o  o lv id a r s e  d e  e l  P a r a d o r  d e  S a n  R a f a e l  ^
K iip dB Vapores CorfBBS
SALIDAS FIJAS del PÜÉRTOde MALAGA
El rápido vapor francés .
saldrá el día 22; de Marzo para Melilla, Ne­
mours, Oráh y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con conocimiento directo para 
Cette, Túnez y todos los puertos do. i^rgel|a».
Él vapor itáliano
KISPAN1A
saldrá el dia 22 del aotuál, para Orán, Niza, 
Oneglia, San Remo, Porto Mauricio, Góno- 
va y Liorna.
El vapor trasatlántico francés
POITOÜ
saldrá el día 28 del actual para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Airés., ;
Para c a ^ a  y pasage dirigirse á su cen- 
signatário Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Pla­
za de los Moros, 22, MALAGA.
Tapones de Cq|i||«P
Cápsulas metálicas |>ara úoíeilaa
Fábrica de ELOY ORDO]|Eg:^(pl«' '¿«i 
Marcjnés núm. I7. iv,, „
O t iA  SA N G flE  \
D I  V E N T A  | N  T O D A S  L A S '
fA 3 M A C IA S .S R Ó á» U A 8  Y C I f i S
, —Puede que tenga usted razón. - _ 
—¿Cómo se explica?
-^Sencillamente. Como estamos en Car- 
nestolendas, sé habrá el agua «disfrazado» 
do vino. Pero no haga usted', castíriAOñtP 
,yino .cobrar.epjo^.
CIRCO' LARA.-Compañífi de.^mp. Val- 
sois. -.j ',ív-y..,r '■ :  ̂ ■
Funcíóu para fioy dividida én dos seccio- 
líeS) la primera álas oéhq y Ta .^egupda á
las diez. ■■'• ■, ■ ■ '■ <' ' ’■
Tomaránparto el aeropedpstro Mr. Teo­
doro, el malabarista cómii^^MK Eq^y
caceríg de la zorra'» por Mr. Lóyal,.Mr. Sqe- 
chi con sus elefantes, «En un incendio» :̂ ; 
otros números de gran átracción.
Entrada de anfiteatro, 75 céntimos; ídem 
de gradé, ,40,Ídem. i'
, GAFÉ OHJNITAS.. -  Fuuifión diaria dé 
cante f  baile andaluz. ' " ' ;
Intermédio's por un cuadro, de verso. ‘ ,
; Entradtoal consumo. A las ochQ., ,
CAFÉ. DÉ ESPAÑA.—Función diaria idé 
cante y bailé andaluz. ' ¡ ^
Intermedios por Ta c,oin.páPa> «LéS^ast^- 
nomqs*. ,
Entrada ai consumo. A las ocho. •,
^[^msrafía. Z< *n^a^\
Anoche áTás ocho y^mediá diÓ .'sú se- 
da. conferencia él Qt. Risquez, como 
cómplémentq de la anterior;- en la cual ne­
gó lá acción cfinsal dé los microbios en las 
enfermedades infectivas. Eu reemplazo de 
estaí, doctrina éixpusp anpche la suya, que 
constituye una nota original éÚ la obra que 
actualmente- publica en Barcelona, bajo el 
título de Gurso de Pdtoíogia Gmeráli dedi­
cada úicípülos de Caracas. ■
Según esta doctrina que su autor denO' 
mina 6ít)%w'¿juíca, lá nutriciófiTeS eT fundá  ̂
mpáto de lavida, de los actos fisiológicos y 
der las pertu-rbaciones morbosas. Todas las 
oaJjéas que obran sobre 'nosotros, y tpdas 
las circunstancias que . modifican nuestro 
organisgio influyen sobré .su 'ihodo de nu­
trirse, sobre los principios qué se forman, 
l'ás sustancias que se asimilan y los pro­
ductos que se eliminan, 16 cuál se verifica 
ppr .su autoinMismo funcíónáL;Cuyo modp 
escapa á nué&tra unitación. Basta que cam­
bie -la temperatura, la presión, la hume­
dad, y estado eléctrico;, que ¿lite ó sobre 
átomo, de oxígeno, de .hidrógeno, fie 
azbé ó fie carbono, que intervenga, ó fiejo de 
llegar á tiebipp un principio fiuevp; que se 
'^Itere dé algún ihpdo él fttocionamiento 
ihórmal, y^úe, nuestro sistema np-ácuda 
&■' tiempo ¿^lograr restablecer el equilibrio 
ulteíado, p^rá que la perturbación nutriti- 
v ;̂8é- tr^uzcá,por una enfermedad.
'Él ¡epirieri^ciante hace derivar dé un 
tra8torri¡i^.;||^Mtivo todosTos estados pnfer-, 
la intoxicación’ y la infec- 
ciórifiq^explica dando ejemplos de las 
úume^éfté 'perturbaoioiies posibles y de-
■230 m
Raoul se halló en la antesala, toco, transtornado, sin saber IP que 
le pasaba.
Rep'eniéndpse de pronto de la debilidad fisioá y  'moral que de él 
se había apoderado, alzó la frente. . . - . ;
r-S i,—dijo casi en alta vózr-necesito una rehabilitación pública, 
explendente por ella más que por lá  oiiténdré. ^Genovev^^
sada de ser mi querida 1 .
¡Genoveva arrojada ignominiosamentel ¡Genoveva pérdida en Pa­
rís! Pero yo íá encontraré. Yo secaré sus lágrimas, y probaré, dán­
dola mi nombre, que su honor está siUrtacha como el mío; ¡Ah, mi- 
serábles intrigantes! Caro me pagareis vuestros insultos á ella 
y á mí. - '■
Raoül descendió la escalera.
Al verle atravesá'r él patio j pálido ¡^desencajado, Iá mirada extra­
viada, el portero sele ácércó.
—¿Quué tenéis, señor vizconde? ¿Os<ha> dado algún mal de re­
pente?
' —¡Síí.T-regpondió Raoul, ocurriéüdqlé en aquel momento una lu­
minosa idea.—NÓ estoy bueno... Acat^ Ide repibir una mala no­
ticia, '.j '
-—Una mala noticia,—repitió el pnriesp -portero.—¿De la señora 
marquesa? ' .
‘Sí, ld señora de Brennes me ha-'fiiého que úna joven, por la 
que yo tenía üh verdadero interés, poi? qUien teníá la más alta es- 
timá, la señorita Vandátúé'v no formaba parte de lá cáSa, y  esto me 
ha afligido en extremo. f - - ’
— ¡Ahí—exclamó el portero;—también á nos'otrós nos- ha sor- 
prendido y afligido, porque todos qu^iánios mucho á la señorita 
Génóveva-,-porqtie era tan buena, tan amable con todos...
—¿Y hace mucho tiempo que se há idé?
—Uuos doce días. '■ ■
II
—Sin duda habrá regresado á su p a ísp ro s ig u ió  Raoul.
■ —No lo creo, séñOri ■ ' ’ -■
—¿Sabéis dónde ha ido? • ■ r  . , .
-^Sin duda á alguna otra casa; ai menos así lo; he perdido com­
prender en algtinás'palabVas cambiadas éntre ella* y un jo Ven que ha 
venido á ayudarié'áTÍeVá'rse su equipaje. ■ ■ ■ : . : « -
-^¿Y no sabéis á'qué casa ha ido?'
—Lo que es eso, no señor.  ̂ .. .... . ..
—¿Sabéis porque madama de Brenhes ha despedido á la señorita 
Vandame?
—Fue á consecuencia úe una discusión.. . .
—¡De unadiscusiónl.i ;|Gon qué motivo?
—Los criados no han podido ayeriguar i «. y-nada me han dicho.
—Gracias, Andrés—dijo^Raoul viendo la imposibibilidafi, de obte­
ner informes más detallados, y salió del hotel lanzando una mirada 
irritada álas véntanás tras de la que se hallaban las. señoras de 
Brennes.
— ¡Desaparecida!—murmuró limpiándose, dos gruesas lágrimas 
que corrianpqrBUS mejdliasv—¿Dóode,, enopnjraíla¿ahérai?oéfiipyi5le 
bu8oaplaf'. i<^o'tengomá >'el más ligero indicio que. mer guíe.>¡Yo. 
estaba demasiado contento de verme libre... demasiado gozo-r 
so ál pensar que la iba á verl... ¡Ahí ¡la felicidad no está hecha 
para mi!
Raotíl'marchaba conla cabeza baja, y.el alma asaltada por los 
más sombríos pensamientos'. ■ ■
De pronto, guiado por la fuerza de la costumbre, se,, encontró en 
la plaza de san Sulpicio sin saber-como había llegado hasta allí..
Sacudiendo por decirlo asi su dolor se dirigió á la caUe Garan- 
ciere, entró en el hotel del conde de Vadans, y penetrqi||9w- cáma­
ra de Honorato. '
Durante algunos instantes se entretuvo ¡con . el viejo servidor;,' y 
sin revelarle nada dé los proyectos del doctor Gilberto, le dijo quo 
había sido puesto en libertad á petición bajo fianza prestada . pop 
aquél.
Honorato había prometido el silencio. ,
Cumplió su palabra, y fingió no conocer ni el nombre del doctor. 
—¿El señor vizconde va á vivir aquí?—preguntó.
—No, por ahora al menos,—respondió Raoul,—me abstendré 
también de venir aquí , hasta que el juicio que debe ¡decidir de .imi 
suerte sea pronunciado; y é pesar de mi deseo de veros, mi buen 
Honorato, no hubiera venido si no tuviera que encargar, á Berthaud 
que lleve mis efectos á una habitación alquilada pqr mí én el, núme­
ro 55 de la calle de Santo Domingo. Allí iréis á visitarme cuando 
podáis salir, y quisiera que fuese mañana.
—Yo también lo quisiera—exclamó el viejo servidor,—y ruego 
al señor vizconde me tome á su servicio.
—Restablecéosprimeroy contad conmigo.
Raoul dejó al convaleciente, dió sus instrucciones a Berlbaüd, se 
dirigió al palacio de Justicia, y pasó su tarjeta al procurador de 
república que le recibió en el acto preguntándole:
—¿Llegáis de Morfentaine?
—Sí, señor.
—De modo que ya conocéis á vuestro protector.
—He pasado la noche en su casa, y me sepmié de éj esta mañana, 
después de recibir isus conatos, que .prometo seguir^ a],._ pie de la 
letra. ' ■*— .■
—¿Esperáis, como espera él, traer al tribunal pruebas tehacien- 
tesde vuestra inocencia? ' -
—Lo espero, sí señor, porque tengo Ta fe -más absoluta'ien las 
afirmacip»e» d6l d®etor Gilberto. r  . í
'i.;
,. 1 -':■» .V
',T,






SÍné't̂  párk exunl> 
jpiur ŝ xBofáiMÓff de tdA«}<e¿tífdk̂  ' y ^
Eneajes, rMlee, matices, pirnto Yainica, etci, ejecntadoa 
|Mb la máquina
imiljgSXlCA BO BIl^
Miiiniaai ]^a toda industria en que se en l̂ée lá costura.
p iM S
t«a Opftipañía Pátiril SíHger
l í H y ^  ©n España: ADv̂ pCKy€>
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E b  k  m p r e i i t a ^ ^ '^




L&A ^ u é  í®g>|áá p>S®%ii lA cg ra  é . e n  enaltialev .ptrt® dígl caíss’pt^fííatásr^ €>3§íríilir^í í£mpS€ îá^«>
P Q m t m  C D s iÉ H T ie o f í  h& 51#ÍÍH ]E |? ._ fa '« il^« eo isam k « '. r é  m m  d b  m  r iv a í. p r e d i  '¿>]j
h g ^ f^ .3 é  fa m iíe  pop c © j i t l É |f c  fiáfl<5ipassá3 ^ t ó a »  n ^ n n T O ,  e a , ’̂ M í ^ c r n i K ) ! » '
la  e n  l a s  d roguarln fr perfemépliis- f
' :  p a m e ó s M  : ^  a l  Sis' -
Gija;ri,.iébaÍ¿< !̂B;P  ̂ eri todós los áftíc^lós, coitro podran ver por 
ios pfe^osi’(;i.úe s
Sé'Süpltca' no compren-sin untes haber visitado este Establecliálciltv
Reales
Salchichón ext'ra elabora- Mortadélfá.dc Bolognc. . 26 llbi
do én la casa. . , , zo.'libra. , Salchicha madrileña . . 12
Id.'Corriente. . • . i8 * Quesó de cabeza: de cerdo
!i,'ld,;Víidi cular , . . . 24 » espécíál . . . . . ló V>
’* IdxVich cdrriánt¿ís> . . -20 ’ > Buding;d.e id. id. . ... . .. 8 )>
(LdSranlíársuperiQf . . 10 » Manteca de cerdo refinada
!ld./Í®ontanchéz**’:». . . át-2’ * ■ y derretida al vftpor, es-
IdíTPálmezana f. i. , . 12 » Recial para mantecados. 8
'M̂ F̂ l̂a Catalana».!'.  . 12 » Manteca en pella . . . 7
!ld, Montéfrio . 9 » . Id. colorada,gaditana . . 9 »
IdiaChorizada . . . 10 * Jamones asturianos . . 16
ÜdxHxtremeña-. -X- . . 9 >  ' Id. aridorrános sin tocino. 18 ■ü>
Chqfjzos Gándélarips. . 11 doc.* ’ Id. Yofk finos para cocido 18 »
Id. ae la casa . . . . ío » . Id. Mórrissón azucarados. 14
id. Riojanosíen latas de Paletillas serranas para el
i 'k i lo ......................... 22 -T-. puchero . . . . . l<2' »
Sobreasada mayorquina . 20 libra Jámó'hSs'de Montanthez. 16 »




P A S t r i  L L A M P I  E T O  <«© O a n y a c t n í i ^
eficazirepitadb’ para cüráíTfarífff  ̂p er y  de la s  prin\£^s yíaaj; resolrat
a los fuma 
,̂ v'en íá de•srwlr '■ hl4
Igualmente encontrarán á precios reducidos todo lo concerniente 
ramo de Salchichería y Ultramarinos.
Queda gárantizada la salubridad de todos los artículos de Salchichc' 
uue exonde esta casa por estar previamente reconocidos por los sen'' 
profesores Véféítñ'ifibS' nOftíb'tttdos por el Ayuntamiento, c-- ...., .
LA  V IC T O R IA , G árn e c e ría s , 34  a l 38
Novedad, jlcflvldad y Economía 
f  A U f 16  C l  6l]VTÜ6fi
' f- -“'XMK~' -...'..i,i. '..
EDUaRDO JA RaBa
14, G ra m a , 14.-^9CALAGA
al títo, barniz y temple.—Se pintan, mu»' 
la «IBPIffi» y Ei»SiK6.^NaéVtj‘ff8C«í^lMas,.aBBÍeaiido la^nt
á|iu^as y mármoles (parecido extraoMinario) se preses»- 
.qim CRM'saraiiíM ’ , _ . >.:i ^f,,^ x:>.::'.
!̂!^ará estabieciinitotos ó anuacios, hay c ^ trs t^ i^ 'g r im  
loro dé müeatra« de hiorro de tpdás . méd^^ái, ya pirs-




te al arte'dé la pintura, 
itrp CMttO fuera de la nobladá»-
14, G rW A t t4rr-M A L A G A
líERCERlÁ Y NOVEDADES
R JlT O ÍlIO  p R H IW O ltE JO
Onndes surtios en pasunatiieña en Uta tiras bordadas, encajes d« 
sedas ciases y vafiíídiid de akicúlbs pata.m délas
mdonm^nimcas'ijhd país y —Petráleos y  tinturas para cica*
biwU/- i í  , . . ■i-:-u.r S
H ti  fuera de la pobiaddn^M remilim mutíta»M y  precies sebee oisi-̂  
eúierrhércadferiá-qué'«■  pida V '
y  Pasas» da Hsradla'
tai.
muure<i. caníajites y p̂rof̂ á 
l;hptcf,. Fernando ■ ei 
iü
4 - ® A-'
í l ü W A  -4
, covqüiUeo', picor-^




la$ar d é  N^jiredudss^ y
J A N D H 0  i
farqéiés d o .I í^ o B ^  4,^
i P O S m E S  l p T O T ^ p í ^  p  T  \ A Q T  A  7 T ? C » f  
FOSTÁLES fATOilíÍA
i S in COMFETEÑCM''
CU'A Gbnstante variedad en aetfculos de fapt^sip prppjos i 
■’' SurtidW completóa dc^)íiíepiería,5^,c jas másí a r
^^ftlfetonesFCorbatas, -'Petacas, A rteras,; Tarjéjcifos. s 
'̂«Éno y viaje, etc.'j-fcte.'íi; : .. _ . , ' 'c'í
Exclusiva- para la-venta en SlUUsa yV ád ilOvin̂ dhiidé̂ t 
Patá-Meneses. * {, ^
4,- SSArquéa é  ,.l ¿ £ Í
P03T A L E  FQtÓCKOteQ I Í m Ü  
BA
PEDift lÜESTRÁ'S Y PRE&Oá I M i
kL REf RESENTÁNTE, GRAL.
Fáái^éA 11 tE|i# s i%e t Aiíc a s
M O N ' S . u f ' f ’ G A B C l l
Xdps metáli|5As „̂j î4as'^ciasea, ^inbfadosv. e,spioos,artíftdaie$, para cerner liánnas> piedras de moh- 
qo^bpwpmiegtaSfJjien'aj^ todos tos nuevos aparatos de molinería, aceites de engáse, coiresásdé tíüéro, baíaté, 
’ î de cuPiqU9,:jí^,i^SEi|pi£gj3«nÂ  arados y todqs los útiles de-agiiculturat prensas de uva, de paja-, deherto, 
aventadoras, dragrasadoaas de maíz, básculas y cuantos útiles se empjeab en la industria y en la agri-
■'■'MANDAN OATAÍ¿R§iI)S ■ '
áLBERT
jm hRG ñ
látámmüm  » m  ras r juúu.. „
flÉbvtdasit^B da A g cu ^ e iitaa  - ñ i i ^
d ^  Glnébrib, Oognao, Itoa y  toda óum»  da RooíPé»,
f  tq0  lú conc&[nie^ii 
m  ¿fe 0 a c ^ ¿ i  á  j í y q c i ^ ' s ü m á -  
imnée económicos.
^  ^  calidad.y áé ida áí^lilÓB qué















Hi’ófi'iAze- t eOiCAIdN |1.|jQR*Pt̂AtOA
«todé(iBeS'̂ i»hRí8:iNMeO^^ 
Évdmuta «íapodUr repara loa Omím»> , ,. 't««. !hMfleiÍa(i;f$ji(N̂. «I
«emuToUo-y repon» la» 
pHneiolo» d»tot»aoi»mm
M' vehíhi di uiMf¿SuMfáí
' r^6hífei|téSi i;es'ultadas 3
AB »»r mayOn i4dmr«ebrl», Qstmteo. 
a. UOA, MáLtófe
f-* /^  h
V j-v.' " i'-v' '- V x,'\frente á. Fraile y Parejo O
, Precios vfiódico^
- Lecciones de prueba 
^ gratis.
Profesores, de S. M. el 
Rey D. Alfonso XIII 
; ,,22̂  Sucursales 
en el mundo entero.
t  ife' 1
f í
Hsnida
i a t « n t d  y  m u Iv í s  (¡lOMfci
mn represeniénfes eñ Jl l̂eijfá Ĵ ért̂
gestión btrWe
t i í ' l i l i  A d m in istp fidén  In fo rm i
..ii í ,1 I- ■ ñi-i ',,¿..1. ■■;: r'-':r---;rv-í—   ̂  ̂  ̂ - f
m MICTOítííiR 27. MñlíASA
VÍROS TiÑtOS Y CLAÉtE DÉ 1É§A LseciOM da Francés
D E S 1P A C M O  A L  F O a  M E gíd S R ,
'.M U E L L E  VIEárO, ndm> 
xí.-iBSiiiiquo,.JÍRiú¡neZj..du6fío do este establecimiento-garantiza la 
calidad de dicho ,̂ viñqs, así como la medida de Ibtf mismos, es-, 
táblcciéiiüo los precios que se detallan á continuacií5n:'--?;>i’<j. í 
■frñUarroba. , , . ptas. 6,00 l Ün litro . . . .x '.  ptas. 0,40: 
Medi'a.aifróba . , . 3,00 < Botelladetres^cüár*^'1 - ' -
On cüabtode árróba’. »' 1,50 J totde litro, ^
Matrimonio francés; 
profesores dedichoid,io- 
ma, dan lecciones en su 
casa y á, domicilio, em­
pleando para la enso-
CA
Vaca en limpio 920 giramos. 2’25 í 
» ,>' el Kilo. .2150 i
» hueso 920 gramos. 1’75 ] 
. »' elidió. .2100
Filetes los 920 gramos . ., 8’50 
el | ü 9 . ' . . . .  3’75
Ternera los 920 gramos ' . ,3’00 | 
> , elikilo. . . . . .  8’55 I
C a l l e  i  \
Casa de D. ]̂ r&ti&is<¡)o Lupiafiez {
;Doniíé estk iis tres coíuinñas |
6 2  d é  l a  m t e m a  c a l l e  t 
-y  T O R R IJ O S , 114
SeitflSDEGAOUTI,,̂
Los m ’ejórc.s íab ricadoá 'e ii M edina del Cáfl 
den a(kruimñ-s(> en «L l. ULÜ'BO»., ’
A;J-ARí.O;,-: 5 m
.CS:
F U R H E L L 4
A tos.señoras.
C o r t e s ,  Y $ 2 - é a r e e l o n á r
Para la confección de tragos 
oon elegancia y economía, piar- 
vaadel Carbón núm. 1.
La (jasualidad
por ausentarse su dueño, se 
.traspasa este acreditado esta- 
.blecimiónto de bebidas, situa- 
' do en la cqlle'dé^'Cuarteles,45.
ZINCbGRAFfÁS, POTOí6̂ BAO(




ñanzá ol mejor método' 
conocido.: ,OÍa:se general
MfbgelitileG e«l Pf.
stew cony le ta  y seguti'cnraéióíí ¿ e ' lá' ■ -‘,'X... ,. . . . . . . . . 7  ^ i^deWHda^eto^to-
éiur¿át¿h son ti
las empVé&tt. Pntti 
^ ^ í tó  ̂ n^l: c!^
i ' r e a l e s  c«ja, y se remlF
á precia reducido.
Postigo de Arance, 14 
y 16, segunde izquierda.
> ‘rt r t .¿-'{■ '1 ,>
S e  a r r ie n d a
-la oasa nüm. 26 de la calle ja- | 
,boneros„(fén local propio para i 
industria^. ,,/
.Para su. ajusto ealle/ de la  ! 
Trinidad, 26.
'^ i p G ^ r 'á l í a '
Taller de plancha
Se láva y plancha toda clase ’ 
de prendas. S:p trabaja á.domi-. 
eilio. Agustín Par̂ e^o, 28. .' '''■'■■ .1' !'-"iii.iM<'»i\
O C A SIO N
Se irasphsa un - Estableci­
miento de comestibles, calle 
i f Dos Aceras, 5.
T r a b á je
lo bUjBpa Un pobre obrero de 
Pizarra, 'i^obusto y deseoso de 
ganar él sustento suyo y el de. 
tres hijos pequeños, que tiene. 
Se encuentra actualmontó en 
'ésta y en la mayor miseria.
. Los señores que quieran;dar- 
le oqtroación pueden .dirigirse 
á Josó Guerrero, callo Nueva; 
18 y 20, entresuelo. .. . ,;
M
Para pedidos dirigirse á mi represent|||| 




im p re n ta  “L a  Ibérica^Jíi;
. ¿Habéis elegido casa? • '-' -i •■ ‘■V ■ x  v
—Sí, señor, y aqpí tenéis lán eeflpe dó-ella. ;, •
■ É  fuñeiohatio que tomó nota de ellas.
Éñ sé'giÜdU'ié pregtotó:
—¿HkbÚié Visto al juez de iústrúcción? <. ..
—No, señor... ¿Es necesario que vaya á su despacho? .. 
—¿Teneis algo que decirle?
-^Ah'sóltttsañéñte nada. . ,
Etttóñcés es inútil esa visita^ Id á  vuestros negocios, señor de. 
|lin s , y Dios os ayude en la difícil empres^. que vais á ecOt





31 joven saludó al procurador de la república, 
bunal. . '
-A hora,—se dijo conforme se iba aléjando,-—va. ser preciso Te- 
' presentar lo mejor que pueda el papel que me ha nido impuesto por 
é l doctor Gilberto y vigilar á Felipe y á su madfo,rísin que puedan 
sospecharlo..-. Por mucho queme repúgne, debo yíiquiero obedecer.!
' Imuori yjiaiu llegar alflOi cuando, esté ññ esíél des- 
VlUíVéfdadv todos lós-caminos son buenos,, todos ios, 
ítimos. ■ ■ .;
ígló á la calle de-Madama, á la morada de la barone­
sa',-con la  caéi certeza de no encontrar allí á Felipe, á; semejante 
Kém."’ ■ ■ ■■ ■ - ■ i-: . .-
Bt^Pensaba.
—Vale más que no estén juntos... Así podré - observar suCiOsivar 
uteáte la- sorprést* cáusáda por mi presencia sobre su üa y sobre ;su 
primo. •'
• íJn criado le abrió la puerta, . , . .
,'-*̂ E§te había Oido hUblar de sU arresto y nolp.udo conteu6flftUUfmQyj.i 
,^Sfítodc Sbr][i]fesa‘á éU'aparioión.'i---OI;.. ' .-j.v, , ^
rií^fEl'éGfñííPvizeónde'flie GhallÍD«I-»^müpmurótcon la - sqrpresa de 
ilílliombreque no.crfee'iV éus ojos. , , ,
ggi î'f'Quédais atóñito al-Vermel—diJoi-Raoul coa amargura. '
, —Ya veis, señor vizconde;' ' ,
' ‘3^SíÍyo'éoy,/1S&iíttCiádníe ámi -tla. - ' . ■ ,
''—La señora baronesa está ausente,: -
-^jAusentel—repitió^líjovon.-íwjlitesduouáiido?»-iji 
4iñ^éldo l̂%ítfáiKI&é#. partidó'con el seáorito<Felipe, que vino
4  BÍÍsííéHá^<ítt‘ñúc(^c* .! .
• ■í__-¿Y'dónde hanidó?---«M:i:>;(;! ■;■!
- —Eso no lo sé, señor vizconde. ’
—¿Y cuando vuelven? -
-—A la noche..'.'ó labora de comer.' r -í . v -; . <.1 ,;(i , :
- JL'ĵ No éáthíé áfegUTOl ■ ■ 'í.H. :.., . ).
‘-'N'Oj séfíoí, p^ño si el señor vizconde quiere lolñat^^ iú, Úñde§-
tia de .pasar al salón, le enviaré una persona que le enterará .mejor
-¿Quién?
--^'éfefiíéífiu^obtfm iiañía^]^ , ,
—Ignoraba que mi tía tuviese únh wéfi<^a de cómpaiSía.
:*-rLa Beñoramarqucsaeetáen el salóui señor vizconde. ,
—Anunciadme. ' »
t (La marquesa estaba leyendo, y su bija descifraba sentada al pia­
no, una pieza de música. : ' ' ,
ELériado anunció:,., ,,i,i ,,;,i : . - . - -
. —lEl-señor vizconde dé 'Challitts. j:
La marquesa dejó caer el periódico. 
vLeonia se, volvió brusoahiente, -
Las dos experimentaban un indecible .'estupor, las dos-se queda­
ron mudas y  parecían cambiadas,en estátuas.
. RaouUas salüdóv lanzando uga -mirada á su alrededor en busca, 
de Genoveva, y les dijo con una sonrisa un poco forzada:
-r-Comprendo vuestra sorpresa, sénoras; Sin duda os, preguntáis 
como es queme balloílibre,, después de haber ; sido acusado de un 
abominable crimen. . ; . ' ■ ■ ■
Lama^quesa había recobrado púíÚSiíngreicía..
A la sorpresa del primer momento, sucedía la cólera, ■
Eetamos-..en efecto, atóniíW idó vuestra: audacias-repuso en 
tono despreciativo, y. voy ádeepAdir,en el acto al criado que sin mi 
autorización se ha permitido dejúros'pasar.
Raoul se puso pálido;.pop el insulto,!
--iSois muy cruelí señora!—exclamó,—¡múy cruel y muy injue.- 
tal ¿É& acaso uno :ftulpable porque acusado.» ¿Creeis que sea un 
asesinó,.el .que se halla ■en.yueqtrqpfieeéucia? - x  •:
! —No tengo que juzgaros, caballe^i.hi tampoco que inquietarme 
del motivé que os trae, y os ruego que os retiréis. ¿
Leonia no pudo'contenerse. : ' • <
:---El mqldv.o dé'qOd hablaisv maó,rp mía, nos es, bien conocido,-^ 
dijo con vp;? que:.ia«ÓÍ®íft'hacía' estmdente y  trémula;r—Este hpm; 
bre venía aquí para Ver á su queri4a^I)ecidle que queda burlado en 
su esperanza. Decidle que habéis arrojado vergonzosamente-de 
vuestra casa á esa muchacha sin. púdor, cuya presencia'deshonra­
ba nuestra casa. Decidle eso, ma#ia‘mía, y que vaya á reunirse 
con ella. - ./i- .. ' .
Raoul sintió subírsele la cólera -áÍA cabeza.
¡Ahí isi en lugar de dos mujerejflbnbieran sido dos hombres!
, —¿Is de lá señorita Genoveva de quién queréis hablar, señorita? 
preguntó con lo's dientes oprimidos;v>
—¿De quién hablaría yo?—respondió Leonia .fuera de sí.—¿De 
quién sinó de Genoveva Vandame..f? De esa criatura cuyo digno 
amante spi§i> ¡aspirante á presidiariObHa sido ariiQjádá,i: ¿l(̂  enten­
déis? arrojada de esta casa, señor Challins, como en estemomento 
jo  sois vos también. 
j-ilíS jPYfift^aoilió-o i,:,-.).,
: ; En>vaao#)i^Jabjos .8e agitarontíim le fué articular .una so­
la palabra, y girando sobre sus talones ;>titubeando; como acómetido 
de un vértigo, apoyándose en los^mueldes para no-caer; logró salir 
del salón. ..% ■ i" / . ( ,
(> bMftdi.de Brenües que le había seguido, cerró traSj|jé| la puerta con 
'Violencia. ' s;>,>
ed
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